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Кратак садржај. Рад доноси пресек главних фонетских особи- 
на говора Жељове, села надомак Бановића. Писан је на основу пре- 
слушаних снимака говора старијих лица места привремено смеште- 
них у Дивичу (данас Свети Стефан) код Зворника. Показало се да 
испитивани говор припада источнохерцеговачком (по новом предло- 
гу П. Ивића — херцеговачко-крајишком) дијалекту источнобосан- 
ског типа. Жељова је била изложена снажном утицају говора житеља 
околних муслиманских насеља, носилаца источнобосанског ијекав- 
скошћакавског дијалекта.
Кључне речи и изрази: фонетске особине, вокали, консонанти, 
источнохерцеговачки (херцеговачко-крајишки) дијалекат, источнобо- 
сански ијекавскошћакавски дијалекат.
0. У спомени научника светског гласа, свога учитеља и недостижног  
узора, очински благонаклоног дугодиш њег руководиоца на радном месту 
и ментора у  научном раду, посвећујем овај скромни прилог проучавању 
српских говора са подручја бивших југословенских република Босне и 
Херцеговине и Хрватске, посебно области које су у ратном вихору про- 
теклих година привремено остале без Срба. Организованом прикупљању 
језичке грађе са назначеног подручја, ургентном задатку националног  
значаја повереном  Међуакадемијском одбору за дијалектолошке атласе 
при Српској академији наука и уметности и Академијином Институту за 
српски језик, управо је академик Павле Ивић дао немерљив доп р и н ос.1
1. У овоме раду биће речи о основним  гласовним особинама говора 
Ж ељове, села смеш теног на падинама Коњуха, удаљеног свега неколико 
километара од рударског насеља Бановића. Ж ељова је до  последњ ег рата 
имала око сто српских домаћинстава. Године 1992. њ ено преживело ста- 
новниш тво се преселило у Дивич (данас Свети Стефан) надомак Звор- 
ника. Говор најстаријих становника Ж ељове на аудио касете снима М и- 
лисав Крајишник (рођен 1965. год.), привремено насељен у Горњем  
Ш епку, а пре рата пољопривредник у селу Ковачићима код Кладња, ви- 
ш егодиш њ и сарадник Српске академије наука и уметности у прикупља- 
њу језичке грађе од носилаца српских говора од Тузле до  Сарајевског
1 О целој акцији и постигнутим резултатима опширније у раду: Слободан Реметић, 
Српски дијалекатски комплекс — степен досадашње испитаности и даљи задаци. — Српски 
духовни простор. Бања Лука — Српско Сарајево (Академија наука и умјетности Републике 
Српске. Научни скупови, кн>. 1, Одјељење друштвених наука, књ. 1), 1999, 275-283.
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пољ а. О во  је  и  п р и л и к а  за одавањ е за хвал н о сти  М и л и с а в у  К р а ји ш н и к у  
за п р е д а н  и  п о ж р т в о в а н  рад н а  и зу зе тн о  в а ж н о м  и  н е о д л о ж н о м  задатку.
2. П о д а тке  за ова ј рад д о б и л и  см о  пр еслуш авањ ем  двадесетак са ти  
т е х н и ч к и  у гл а в н о м  с о л и д н о  с н и м љ е н о г с л о б о д н о г го во р а  Ж ељ овљ ана. 
Т а к о  п р и ку п љ е н а  гр ађ а  св а ка ко  је  недовољ на за с и с те м а тс ки  о п и с  го в о -  
ра. Б у д у ћ и  да сн и м а њ е  н а  те р ен у  н и је  обављ ао к о м п е т е н т н и  је з и ч к и  
с тр у ч њ а к , и зо с та л и  су , и зм е ђ у  о ста л о г, и  о д го в о р и  на  н е ка  врло  в а ж - 
н а  п и та њ а , п о д а ц и  че сто  н е за о б и л а зн и  ко д  кл а с и ф и ка ц и је  ди јалеката . 
И п а к ,  и  н а  ова ј н а ч и н  п р и ку п љ е н а  гр ађ а  с в о јо м  у к у п н о ш ћ у  о м о гу ћ у је  ја -  
сан  ув и д  у  о с н о в н у  с тр у кту р у  го во р а  и  сагледавањ е њ е го в о га  м еста  у н у -  
тар д и ја л е ка т с ко г  ко м п л е кс а  к о је м у  п р и п а д а . П р и к у п љ е н и  п о д а ц и  п р е д - 
стављ ају са сви м  с о л и д н о  свед о ча н ство  и  о д о м а ш а ју  у ти ц а ја  с усе д н и х  
и д о м а , о у т и ц а ју  го в о р а  љ уди н о с и л а ц а  д р у го г  д и ја л е ка тс ко г  ти п а . О д би р  
ч и њ е н и ц а  и з  у к у п н е  масе п р и ку п љ е н е  грађе  д и кти р а л и  су  захтеви  да  се 
д о б и ју  ш т о  п р е ц и з н и ји  о д го в о р и  н а  уп р а во  п о м е н у та  пи та њ а .
ВОКАЛИ ЗАМ
3. Г о в о р  Ж ељ ове п о зн а је  п е т  к л а с и ч н и х  вокала, ка о  и  в о к а л н о  р, 
ко је , ка о  и  остале в о ка л ске  ф онем е, м о ж е  б и т и  д у го  и  к р а т ко . Када  је  о 
и з го в о р у  вокал а  реч , п о с е б н о г  п о м е н а  је  вред но  н е к о л и к о  п р и м е ћ е н и х  
случа јева  н е ш то  за тв о р е н и је г и з го в о р а  д у го г  е: осим  т е  собе; среде  р а н у ; 
седм п  дан.
4. Н а јв е ћ и  пр о б л е м  и с тр а ж и в а ч и м а  (и ђ е к а в с к и х  го в о р а  д е ц е н и ја м а  
представљ а п и та њ е  реф лекса  д у го г  ја та  (в . н п р .: С у б о т и ћ  1973 ,  85— 87; 
Н и к о л и ћ  19 9 1 ,  224— 234). О туда  не  и зн е н а ђ у је  ч и њ е н и ц а  да је  аутор  
о в и х  редова  са тр а ка  с н и м љ е н и х  у  го в о р у  Ж ељ ове сл уш ао  ш а р е н и л о . 
Н и је  и зо ста л о  н и  колебањ е о ко  в р е д н о сти  реф лекса д у го г  ја та  ко д  и с т и х  
и н ф о р м а то р а . С ва  за па ж а њ а  и  у  о во м  сл уча ју  темеље се н а  н е с а в р ш е н о м  
уху , н а  варљ ивом  с л у ш н о м  у т и с к у  аутора. Реф лекс д у го г  ја та , пр е м а  то м  
л и ч н о м  с л у ш н о м  у т и с к у , кр ећ е  се од т и п и ч н е  д в о с л о ж н е  (ч е ш ћ е ) д о  ч и -  
сто  је д н о с л о ж н е  в р е д н о сти . К о н а ч а н  суд о це л ом  пр о б л е м у  м о гу  д ати  је -  
д и н о  е кс п е р и м е н та л н а  м ерењ а, а сво ја  запаж ањ а  аутор  о во га  рада све- 
ш ћ е  н а  н е к о л и к о  н а ч е л н и х  н а п о м е н а : а) ко д  ја та  п о д  ~  а кц е н то м  т е ж и -  
ш те  с л о го в н о с т и  ко д  д в о с л о ж н е  в р е д н о сти  пада н а  в окал  и, к о ји  се п о  
п р а в и л у  реал изу је  „н о р м а л н о ” , дакле  не  р ед уко в а н о ; б ) ко д  ја та  п о д  '  а к -  
ц е н то м  о б и ч н о  се чу је  д в о с л о ж н а  в р е д н о ст  с и с т и м  н а гл а с ко м  н а  е и  п о  
п р а в и л у  (м ањ е и л и  в и ш е ) р е д у ко в а н и м  в окал о м  и. Р е д укц и ја  м о ж е  б и т и  
и  п о т п у н а , н а к о н  че га  следи је д н о с л о ж н и  реф лекс је ;  в) п о с е б н о  п о д  '  
а кц е н то м  ослабљ ена је  и  в р е д н о ст ј ,  ко је  се п р а к т и ч н о  реализу је  ка о  [и ] ,  
али га , и з  т е х н и ч к и х  р азло га , обележ авам о  гр а ф и јо м  ј  — у  сл уча јевим а  
о во га  т и п а  њ е н о м  п е т и т с к о м  в а р и ја н то м  у  е кс п о н е н т у ; г )  в р е д н о ст  ре - 
ф лекса д у го г  н е а кц е н т о в а н о г  ја та  по д сећ а  на  п р и л и ке  п о д  ~  а кц е н то м  
(са к р а т к и м  е  у  с е кв е н ц и  ије). П о твр д е :
н е к о  с к у " а  б пјел б [1] граа; Е , сада оће  се ш е н ица  врпјећ ; м и -р е кн е м о  
врпјећ; и  дпјет у  с к р б ји ш  н е ш та ; да узм е  м пје  бр а ш на ; сам о је д а н  клп- 
јет ; Н е м а  к у ћ е , ал била је д н а  клп јет ; лп јен ка ; Ф и н о  најпрпје  оперем о
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са ч и с тб м  вбдбм ; м п јеш аш ; спјено  се сади је ; спјено  н а -п б  њ иве; је л и  
срп јем уш ; П б д е р а л и  м и  кб њ а  и  т пјело  и  од ије л о  и  све; цпјелп  с б м у н  
с ку а м о ; цпјећ; црпјеп  и тд .;
и  б н о  —  б ије'ло; у  в ијенцу  п р и је  тр у н е ; ка д -б уд е  вр ијем е ; у-зад њ б  
вријем е ; п а н т и м  ка о  д ијет е; лијб п и  н а м је ш та ји ; ч е ка ј л ије'па врем ена; Јесу 
у -те бе , Ј б ко , л ије'пе чб р а пе ; није'смо  зн'али; тб  насије'чеш  и  у  те в с и ји  
п е ч е ш ; ис“је 'чеш ; насије ч е ш ; н е к у  м б т к у  осије'чеш ; са б ер у  се сијел џ и је ; и  
бнд а  се цијећ о м  бпереш ; ције'ћом  се и с п и р а л о  итд .; бне  се н азадиЈе'вају; 
Т б  је  све п б л а ко  сазри>евало; д и>ете; Т а  је  н б ш њ а  би л а  л и>епа; то  је  првб 
м л и>е'ко; Јесам  н а си јавал а  ж и т о ,  ал н и>е'сам ш е н иц у ; ни>есам збб ал јеса м  
ж и т о  [се јал а ]; сви>е'ће; б б р и ћ  је д а н  оси>е'чеш; поси>ечемо; пли>е'вење траве; 
о п л и>е'веш; п л и>евеж  га ; пли>е'ву л у к  и тд .;
им а  и -њ е га  бјелбт ; у с п а в а ш  д>ете; м је  од бвце; за ку а ј блато , за- 
м јеси ; назад јевб  т у  кл и н а ; све га  пом јеш б; и  бтаве и  сјена; бнд а  га  
оцје'дил а ; процједи  га  и  у к и с е л и ;
двријећ; и  бна  се испресијец а ; н е-циједпм  га  бдма; пдслије  нћбавила 
овце; ни-ли>енку; тб  се пзм и>еша; бне  се у м и>есе; бне  ум и>есе к р у ;  п а  се 
прдци>едп и тд .; назадјева  се кл и н а ; свега  п д м јеш аш ; прдцједпм  га  п а  га  
у ки с е л и м .
5. У  п р е с л у ш а н о ј гр а ђ и  н а ш л о  се и  случа јева  ко д  к о ји х  је  т е ш к о  о д - 
р е д и ти  да л и  је  реч о д в о с л о ж н о м  и л и  д и ф т о н ш к о м  је д н о с л о ж н о м  р е - 
ф лексу: пр в б  д ије'т е; у  задњ е вр“>е'ме; м л ије'ко; си>ечеш; ис“>е'ку се; кб з и је  
м и>еове; н а  р “>еци; Све ка т  спава  м бр а ш  с а л и>ећат.
6. Д е та љ н и ја  расправа  о р еф лексу д у го г  ја т а  на  о в и м  п р о с то р и м а  са- 
ч е ка ће  д р у гу  п р и л и к у  уз , нада јм о  се, пр е тхо д н а  л а б о р а то р и јс ка  м ерењ а, а 
овде ћ е м о  јо ш  и з н е т и  м иш љ ењ е да с у  је д н о с л о ж н е  в р е д н о сти  у  го в о р у  
Ж ељ ове н о в и је г  датум а. У  п р о т и в н о м  и  овде б и  би л о  п о тв р д а  је к а в с к о г  
јо то в а њ а  т и п а  мљеко, њесам, љепо, доњела и  сл ., а то га  у  Ж ељ ови  за с и - 
г у р н о  нем а.
7. У  п р и ку п љ е н о ј гр а ђ и  н а ш л о  се и  н е к о л и к о  п о тв р д а  та ко зв а н о г 
п р о д у ж е н о г  ја та : п е т  врећа; на  в и ш е  м јест а; Б и л о  је  м јест а  да је  м о гб , 
а је  м јест а  да н и је  м б гб ; до-кољ ена; наоереш  љ ељ ке; па -бнд а ре  н а н и - 
ж е ш  љ ељ ак а; им а  м едједа; од м едједа.
8. Р еф лекс к р а т к о г  ја та  је  т и п и ч н а  станд ард на  в р е д н о ст  је : вјет ар  
д у н е ; и -м и -с м о  пзбјегли; Т и је м  пр а вц о м  с у  пзбјегле; м јеш "н а; м јеш и н Ице 
бпле; дрозови  пјевају; пјењушају; и  пјескуљ а  земља била; н ијесам  см јела  
свјет ла  п а л ит ; н и је  би л о  н и  ст јенИце; свједож ба; свједож бе  д 6 б или; 
см јеш а  је  бнд а  била; бндар осједпм о  д о к  се б с у ш и ; к о - гб т -с е  пдсјекб; 
ћ е -с у -њ е го в а  дјеца см јест пт а; дјечачић; д јевер; сјевер  итд . (в. и  т. 45).
9. И к а в с к и  реф лекс ја та  среће се п р а к т и ч н о  у  с в и м  о н и м  к а т е го р и - 
ја м а , п о з и ц и ја м а  и  сл уча је ви м а  п о з н а т и м  го в о р и м а  о во га  ти п а :
да двије; л б па та  впјара; биле  о н е-впјаре; Грпје п е ћ ; а -на -је  ббљ и 
гр а б , д ббро  Грпје; Грпјала се сбба с -о н б м -п е ћ и  од-земљ е; кб м а д  вбска  
р азгријеш ; разгрп јае  гр а б о в о  дрво; у гр и је -с е  пе ћ ; угрије-се  д ббро ; С ат 
ч е ка  да д ббро  с у н ц е  угрије; Ја-сам  њ и ја  упријб; С пјеш , к б п а ш , б н о  се 
забаљ а; спјем о  ж и т о ;  спје-се к у к у р у з ;  спјала  ш е н иц у ; сп  к о л к о -о ћ е ш ; 
Д и в и ја  д етел и н а  н и је  спјана; пдсијем ; пдсијем о; пдсијано  б и л о  све; Н е -
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м о јте  се насм ијат , Б б ж е  сачува ј да б и  се насм ијале ; а к о -с и-зас.ми јб -се ; 
там о  се см пје; д је и а  и з  б у џ а к а  нб-смију  и зи ћ ; не  умију  да раде; Н а п р а - 
ви м  лпју, гр е д иц у , и  пб сад и м ; те б и  н и је  Гријдта;
зим а, б п ж  у - к у ћ у ;  а ја  там о  бпж и, бпж и; бпш т е  ку д -зн а те ; а ко - 
-н е ка  бпљ еш ка  и м а  у -о н о ј-п л е ћ к и ; побиљ еж пм  о л о в ко м ; Ч а с н и -је  п б с т  
седам недпљ а; п о  ссдам  недпљ а  п о с ти м ; Све-седам недпљ а  пр е п о сти -се ; 
п о  недиљ и  увечер ; понедиљ ак  (а л и  и : понедељак, недеља, нећељ а  и тд .); 
спдјели  см о ; м б р а ш  све спдјет ; С је д и м  нбћ е с, пл етем  д о к л е -го д  м о гу  
спдјет ; н е -б и  спдијо  в а ко ; м а јс то р с ка  спкира; треба  спкиру  у зе т ; О н и  
л у п е  кр м е  спки рбм ; у б б л и ч и ш -и н  спкирбм ; мене сикирација  у б и ;
Н и с а м -ја  н и к а д  лет и јо ; полудијо  д а -ја -н е ш то  набавим ; па р ти зан е  
сам  зам р зи јо ; м р зи л о -и е  бдат; сјед"ли  за -д у го  и  сл., поред : Н и  бна  нем а 
с к и је м  ж п вјет ; Ја сам  и  б т -стра  лет јела ; м е н и  је  см рдјело, к б  л б ј!; 
ваља ћут јет  и  сл. (в . и  т. 45). У  п р и ку п љ е н о ј гр а ђ и  с то ји  и: В е ћ и н о м  с у  
б и л и  м п јови ; м п јове  ко зи је , о в ч и је  б с у ш и м о .
10. Разум е се да не  и зо с та ју  н и  оста ли  и к а в и з м и  м о р ф о л о ш к о г  п о -  
рекла: Т и  данас д б ћ е ш  м ени, ја  ћ у  с утр а  т еби; под ерат н а -себи; О н а  бде 
себи, ја  бдо себи; св а ко  н а к о п а  себи; п б -соби; у -њ иви; нг\-колкм а  итд .
11. С в а ка ко  п о  у гл е д у  н а  л и ко в е  са (-)гди, д о б и је н е  сво је вр е м ено  
ф о н е тс ки м  п у те м , н а ста л и  с у  „ и к а в с к и ”  о б л и ц и  са тр а го м  је к а в с к о г  јо т о -  
вањ а: Н и с а м -и н а  нпћи  м б гл а  с ти ћ ; н и је  бстало нпћи; нећи  п о т -к р ш о м ; 
К о - је  и м б  чб б а н а , б т јера  нећи  п б д а л е ко ; О вце  се јањ е  та м о  нећи  п р е д - 
- У с к р с ;  б н и  с у  сваћ и; С ваћ и -сам т р а ж ила. Разум е се да се у  го в о р у  Ж е -  
љове ч у је  и : Б и л о  је  т б га  сваГди; нем а  га  нпгди; јед а н естер о  д јеце  нднди  
пб м рл о  итд . Л и к о в и  са је к а в с к и м  јо то в а њ е м  д ати  су  у  т. 45.
12. С н а ж а н  у ти ц а ј о ко л и н е  н а  го в о р  Ж ељ ове огледа се и  у  и к а в с к о м  
р еф лексу пр^д, пр^ко, пр%-, п р М а  (Б р о зо в и ћ  1966, 133): О н а  и з го н и  
и -њ е га  прпт -к у ћ у ;  Н и с а м - јб ј и ш л а  прпт -к у ћ у  н и т и -ћ у ; п/ш с)-вратима 
дрва; У в е ч е р  бде се, набере  се прпд-мрГк  вакб ; П р и к о -г& вези  бна  не -м е- 
ре п р и је ћ ; вбзи  прикд-ш у м е ; Н а р о д -б и  пр е ш б  прикд-ш ум а ; П ри ко-ш м Ђ  
в у к б  дрва и  с и је н о ; Прпко-љ ет а  н ије с у  радил и  н и ш та ; п рпко-н оћи  не-м е- 
ре; О н а  у п а н е  и  сл б м и  н б г у  прпко-пола ; Б ил о  је  н е ћ и  ваљање, н е ћ и  
гб р е  прим а-В а р е ш у ; л ети  прим а-к у ћ и  (у п . и : И  бна  је  била  прина-м снн  
д ббр а ); Ја ћ у  сат прпћ  у -д р у г у  к у ћ у ;  Ја сам се припала, стреп јел а ; 
К а к о -с а м -с е  испрппадала  —  дббро сам; а ко  си  се припб  и  б б ји ш  се — 
гб т о в  с и !; К а ко -с а м -с е  прппадала — н е -п и та ј!;  прпбацпм  п р е к о -њ е га  
б и са ге ; Т и  п р е ко -о н е -ц е д иљ ке  прпбацпш  га зу ; т у ћ е  прпноћпм о; прибпвб  
у  Ж е љ б в б ј; Д а  л  ће  б н а  прикдрачит  прико-т о га ; У в е ч е р  сл ам у  п б је д у  
д об ро , о н б -п р е к о н б ћ , д у га  н б ћ , приберу они -све , волови , поред : У јт р у -  
-се -то  у н о с и  прет -к у ћ у ;  М о р а  б а ц и т  пред-њега; И м а ју  п р е д -њпм  б п а н ц и ; 
м р екд -њ и о ви је  села; и ш б  прекд-К л а д њ а ; п р ек о -њ е га  бацаш ; и тттле прекд- 
-ш у м е ; И м а  ти је -све та ц а  прекд-љ ета ; м ало преграћено; И м а ју  преврт ачи  
ка за н и ; О н а  прекучен  б ш л а  у  пр б д а вн иц у ; И -њ у  т р а ж и  прем а-сбби  итд .
13. К о е гз и с т е н ц и ја  и к а в с к о г  и  е ка в с ко г  реф лекса  прћ- д о в о д и  д о  м е - 
ш а њ а  и з в о р н о г  при- и  п р Н ; П б с л и је  ка т -с м о -м и  прерасли  (п р и р а с л и ); 
П р в б  се прекадп прекадњ а  у  ц р к в и ; О н а  б п е т  млијб к о  препуст п; Н е-м ере  
ме н и к о  прем брат и  да се вра ти м ; О п е т  см о м и  се м брал и  преклдн"т и
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њ им а, и ћ  њ и м а; претисне-се  б з гб р ; прет иснеш  мало; прет иснеш  ка м е - 
њ ом ; М е н е  те р е т  претиснуо: Н е  прејања н и ш та  за -р уке ; н а пр а в ил и  пре- 
мпрје; да је  о ка л е м и ш , да је  препит ом пш  и  сл ., п о р ед  чува њ а  и з в о р н о г  
стањ а: прпрасла  д јеца ; ч и м  прпспије  за а р м и ју ; и ћ у  (и ћ и  ћ у )  н а  прпче- 
шће; б ћ у  да се прпчест пм; б ћ у  се причест"т и; прпст ане  б н ; прикадњ а  
се прпкадп; П б ш љ е  т б га  к б -н е к б  прпмпрје  итд .
14. У  п р и ку п љ е н о ј гр а ђ и  н а ш л о  се и  н е к о л и к о  и је к а в с к и х  реф лекса  
у  п р е ф и кс у  пр1}~: О вце  см о  пријет еж но  д р ж а л и ; прпјеће  п р е к о -о н о -  
га -л е м е ш а ; П р е к о  п б т о ч ића прпјећеш  у -д р у г у  њ и в у ; П р и к о  га ве зи  бна  
не -м ере  прпјећ; В ам о  б и  била  прИје'сббља и сп р е д  чард ака ; и м ал о  см о и  
свбј пр"јевоз.
15. К о л и ч и н а  екавизам а  у гл а в н о м  оста је  у  о к в и р и м а  п о з н а т и м  и  су - 
с е д н и м  и  даљ им  с р о д н и м  го в о р и м а : обећам  да се б ћ у  за -то га  уд ат ; 
обећање; к п селд  м лије к о ;  О днесе-се  у -в о д у  п а -с е-кпселп, н е к о л к о  време- 
на; а к о -ш -кпселпш ; а к о -ћ е ш -кпсел"т  р а к и ју ; кпселе  ја б у к е ; Т е  аљ ипе 
пдкиселпш  б н а м о ; сутр е д а н  се укиселп; накиселпш  веш  ф и н о ; О нд аре  
буд е  к и с е о  љеб; дблазил и  н ек о лко  ггута; ддле; 1дре; негде; Ж и ж а -с е  
евддек  б б га м и  пл а о ; вддек  је  дббро ; нднде; ндндек; ндндека; Н а н е се м о  
ндндека  о н и је -п л а сто ва ; А к о  с и  ш љ и в и ћ  озледијо , ом лади-се , ал сувињ а ; 
да м у  ж и л е  н е  дзледпш ;  И м а  газа , и м а  цед"ља; И м а  цедпљ ка  пб вел ика ; 
Т и  п р е к о -о н е-цедпљ ке  п р и б а ц и ш  га з у ; бреза; брезове  метле; трешње; 
р а к и ја  треш ња; реж и, реж и; од резанот  дрвета; у б е р е ж -га  зрела; ка д - 
- је -тб  сазрело; сазрела-мш  ш е н ица; б н о  узрело  све; све-је  узрело; ж дребе; 
ж дребету; Д б б р о -с у - јо ј била  ж дребад  и  сл. У  л и к о в и м а  дет ел"на, да 
п б к о с и м  детел"ну; п о  дет ел"ни  и тд . чува  се стара о с о б и н а , реф лекс н е - 
ка д а ш њ е г назала  пр е д њ е г реда.
16. М и с л и м  да је  н а ју п у т н и је  н а јн о в и ји м  у ти ц а је м  н о в и х  п р е к о д р и н -  
с к и х  суседа, са к о ји м а  све чеш ће  и  н е п о ср е д н и је  к о н т а к т и р а ју  и  ко д  к о -  
ји х  су  п о је д и н ц и  и  п р о в е л и  п о  к о ју  го д и н у  у  т о к у  по сл е д њ е г рата, ту м а - 
ч и т и  „п р а в е ”  е кави зм е  ти п а : м леко;  П р е т -к у ћ б м  и м а  м лечара  ш то  се 
м л е к о  с и п а  та м о ; бна  бће  дете; М е н е  терет п р е ти с н у о , деца; у -о н б  
време; Ббле н б ге , ббле р у ке , па  м о р а ју  бдлет . Н а јв и ш е  о в а кв и х  п р и м е - 
ра сн и м љ е н о  је  у  го в о р у  старице  к о ја  је  д уж е  боравила  ко д  кћ е р ке  у  о к о -  
л и н и  Л о з н и ц е .
17. С н а ж а н  у ти ц а ј с усе д н и х  м у с л и м а н с к и х  села н а  го в о р  ж е љ о вски х  
С р б а  с н о с и  о д го в о р н о с т  за в е ћ и н у  по тв р д а  та ко зв а н о г с е ку н д а р н о г  јата . 
О во  се п о с е б н о  о д н о с и  на  о б и м  п р е л аска  д у го г  и  к р а т к о г  и и сп р е д  р  у  7, 
п о ја в у  т а к в о г  зам аха ка ка в  аутор  о в и х  редова н и је  р а н и је  сл уш ао  н и гд е  
ко д  п р а в о с л а в н о г ж и вљ а  н а  п р о с то р у  Б о сн е . Н е к а  то  по твр д е  следећи 
п р и м е р и : К р б з -м је с е з  дана  б и јо  на м  је  ппјер; ббави  и  ппјер  и  све; П пјер  
н е к и  б и јо  ћ б ја ; с и ја л и  см о р а ж , збб, ппјер; д у б о к  впјер; н а ћ и  себи  
вијерчић  ћ е -ћ е ш -се  о к у п а т ; у  вддијер; кдм т јер  (али  је  ч е ш ћ е : и с п о т - 
-комппра; К б л к о  м бре стат кдмппра); к о ји -с у -к б њ и  м"јерни; см"јерИл и  се; 
м ало се см И>е'рИло;  К а т -се -м а л о  прим"јер"ло  б н  дбће; Н е -д а -ти  прим"је'р"т, 
вал>а радит ; к а т  п р и т је р а ш  стдж>еру; С ат се г б н и  б к о -о н о га  стдж "јера; 
в уч е  бандијере; т б - је-пребјерање ш љ ива; Ја сам  сјердмак; л у к  сјердмак; 
М и  сјеромаци, а сјердмак  в е ж е  са сјердтињдм; права  сјердтиња; сје-
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рдт ињ у  помагали; па ће-ми дегнит и и-овб мало сјердт ињ "це; у  сјерд- 
т ињ скп  дом; Била неколкб у  сјердт ињ скбм е  дбму; сјердт ињ и  се ббг  
окренуо; нијесмо били сјердмаш ни\ А  бви сјером аш нп  људи нагтраве 
киштре; држава била сјер ом аш н а ; бве сјером аш није  људе; сјером аш т и- 
ња\ била; Ја ће-сам-се-удала била, ба, сјеромаш т ињ а\ И  она 6тишла у  
сјером аш т "ну\ била сјербче\ Ми смо кб сјерочад, кб незнани итд.
18. У  вези са секундарним јатом помена су вредне и следеће чињ е- 
нице:
а) заменице ко  и (-)ш т о  у инструменталу имају наставак придев- 
ско-заменичке деклинације: с кпјем  лбмиш љеб; Ни бна нема с кпјем\ 
ни-с-кијем  се не позајмљују; Не-патим се нпчијем\ Нема чпјем  се не-по- 
кријем; Ништа ни-ш -чијем  неће да иде; су-чијем си дбшб; Н и-су -чијем  
се нс-мјери; да-смо-ми дбш ли с нечијем\
б) свакако аналошким путем дош ло се до следећих итератива: М б- 
рала сам ја нас"јеват  ш еницу, нас"јеват \ Збб н ас"јевала, ж ито нас"је'ва- 
ла\ неко је у м јет б  пљеву, поред: Онб се смете, а ж ене пзмећу  ону- 
-пљеву. О стабилности итератива типа умјет ат и  специјално сведочи  
именица ум јет ић: Има ум јет ић, бн и-буде туде стално; Направи се  
прави умјет ић\
в) свакако захваљујући утицају говора муслиманског окружења у 
Ж ељови се говори: К б ме знаде р п јећ е  да-сам-будала; нембј му рп јет .
19. Полугласник се у говору Ж ељове, као што се и претпостављало, 
рефлектовао у а. Н и изузецима од овога правила поднож је Коњуха се, 
изгледа, не разликује битно од сродних идиома. Овде у виду имамо слу- 
чајеве типа ноћес, (-)диљ е, миње, тимљен: Сједем ндћес, плетем докле-гбд  
м бгу сидјет; нашо т пмљен\ купиш т пмљена\ купиш кутицу т пмљена\ 
К б је знао мало чуват буде-му пдзадиље\ Не-мереш  мпњ е дат.
20. У  преслушаној грађи примећена је само један потврда вокализа- 
ције слабог полугласника, специфичности српскословенског језика: Т6 
је било вав"јек  такб. Изгледа да је у Ж ељови једино: кад је Ускрс\ 
бставим за Ускрс\ Овце се јање тамо нећи пред-Ускрс.
21. За поређењ е са другим говорима можда ће добро послужити по- 
датак да се, судећи бар по засад расположивој грађи, полугласник д о -  
следно рефлектује у следећим случајевима: сат ареш  они-ћетен; ф ино се  
сат аре\ наж ањ е  онога-кбштана; пдж ањ ем о  ф ино и свеж емо у  снбпове; 
саж ањ еш \ Мати свбју шћер преда-се па у-кућу; К б ж у  разап н еш  на 
тавану негде; р азаст рем о  по ледини; Д оведу се кбњи и бнб се разаст ре  
по гувну; како се треба подасјећи\ Јесмо п одаш и ш пвали  бвце; дјеца су  
пддасула\ Дјеца подасуш е\ Све-им-је браде подас"јецб\ Лбпатбм згрћеш  
уза-ст6ж иЈер; У -м ене брат знао уза-шаргију; Мал устаје брду уда-шуму; 
Прбстреш нећи уза-шталу; Пасуљ иде уза-жито; гра је иш б уза-жито; 
У за-стбж ину се садије; То-му-је пристајало уза-свирање; Н еко зна уза- 
-свиралу, неко зна уз-двбјнице, неко зна уза-шаргију; Крв изашла вамгор 
у за -собу, дб-пб сббе изашла; Ја нијесам имб парцбла уза-саму ш уму и тб 
ме спашавало итд.
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22. Н аводимо, на крају, да се у Ж ељови говори: Стари људи имали 
су  наћв"це\ у  наћв"цам а; Има неколко бркаљ а; Наредаш пеш ес м д т ака; 
П о једно пед граш ака  у  једну кућицу.
23. Иако се не би могло рећи да говори овога типа не трпе хијат, 
вокалске групе се у Ж ељови обично уклањају. То се, као и другде, чини  
развијањем прелазног сонанта (в. т. 37 и 42) и контракцијом тих (обич- 
но неакцентованих) секвенци. Сажимање вокала на овом подручју ре- 
гресивног је смера, а појава иначе остаје у границама прилика ближих 
и даљих досад испитиваних идиома. Илустроваћемо је следећим пода- 
цима:
а) ао >  д: кабд; угрије-се к д т д  вбде; дбће ти нека м псд; има један  
сврдд ; Овај рат прам-онога опасни по живље, по пд ш б д , по паљење; 
највећа см рзд  била; да-л-је ком прекисо  (а одатле -д  и у  кдсијд; вбду си 
нд сијд ); док није пзрезд  онб-под-језиком; ддш о  и наш д; нб-дд  Ббг; Она 
бће па ти-дао нс-г)о!; сазнд  (али: знао); ТСо-бојаги броји се да је ббљо  
бвчијб; А  збву се, кб-бојаги, пббрама; кб-дијету-ти кажем; М и вам 
по-пољ у кб-пашчиње; Л егнемо једно кб-другбга /сб-кериње, кб-керови; 
кб-кашике, кб-чанци, кб-такб нешто; Није ти часа кб-треба; ти-бреш  
кб-треба; Земља се није радила кд-т реба; Никад ништа није бткала 
кб-треба итд., поред сасвим ретких потврда чувања лика к а о : М етнеш  
и-оне, залијеш као-колачиће; направимо као-сандук. Чврсту структуру 
једино нарушава (са стране унети?) прилог унаколо: У н аколо  су шуме; 
ун ак оло  метнеш; Испрббава се нбж ом  ун аколо;
б) аа  > а: тб ми је м ана  једна; у-два сат а; пет сат п; домаћин баци  
у-сламу дра  (поред: драа  се изнесе). У прикупљеној грађи нашли су се 
једино ликови: снаа; за јаањ е  и сл.;
в) ае > е: пет нес жетелица; састане-се ио-пеиш ес, двадесет ж етили- 
ца; ја-дбћем ш еснест дга; имала осам нес  оваца; нема више о -девет нес; 
т рпнест еро  (в. т. 31);
г) оо >  д: убд -га вд; кум кума уб д  с-нбжом, али и: забоо  бловку; 
мало пдодранп  онб-прасе; и-њија-су пообарали;
д) ео >  д : у зд  брбму дрвену; бн-тб узд ; Он-је мене у зд  на крило и 
почо-је-ме љ убити; П д ч д - с ш  бпет у-отбј-шуми; нијесам бнб ни-мо/6, по- 
ред: узео  лбја па испекб пуру; и пдчео  викат људе; Ја-нијесам баш  
тбликб упантила како-тб оти-рат пдчед; Оти-ми чбек дт ед  земљу; бн је 
њ у ддвео; и заст еон"ла  она-кравица;
ђ) ее > е: сведно; знаж  ђ е  Тузла; ће-на клада?; Не-знам ђ е-се  
куповало; Н бсимо ће-стбж ина ударена; све-тб бтјерано; Брало-се (<  је  
се ) и варило се и кувало се; запбслијо-се; стврдло-се; Орало-се до седме 
пб-Бурћеву; све-се учило раЈити; Тада-се нбсило већина бијело; Тијем-се 
прије прало итд. У слободном  говору Жељовљана не изостају ни потврде 
чувања полазне позиције: Учило-уе-се, и плело и прело; М6рало-;е-се тб 
мазат; сијало-је-се. Сличним сажимањем настао је јамачно и „дуги” лик 
енклитике л. зам. првог лица м е: звао-ме; бтац-.ие нбсијо. Биће да је са- 
жимањем енклитичких облика глагола и заменице добијено је  у случаје- 
вима типа: сбво-је  чбек; питалауе сестра; Питб-Ј'е и бна дбшла; Вбдио-Је 
око-бгњиш та дјевер; Дбтјерб-Ј'е, бна-се музла код-онога-газде; кбсио-Ј'е
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(ливаду), ран и јо/е  (а одатле и: Он-/е дарује; 6бјесиш-;'е; Н6-могу-;е стић; 
испроси-ми-;е; дижу-;е; не-меремо-;е пит; напи-се:/е). И з снимљ ене грађе 
наводим и синтагму — испбт-стрее\
е) ији >  ии >  п\ бијо народ веселп; бн -је опасни; ст урнп  посб; Они 
били ст арп  од-мене, пам ет нп; зечп  купус; зечп  брци (врста траве); 
купиш кут пцу  тимљена; И спече-се једна т евспца  колача; Ондаре сва- 
риш макарбне исто у  т евспцу; то-су-биле т евспце; у  једној т евспци; 
ћемане свирало, ш аргпце, тамбурипе, али: на спнти.
У прикупљеној грађи срећу се искључиво ликови типа: М ене терет 
прет иснуо; бн-га ст пснуо; врпснуо. Потврде облика ба  и ба (< боланТ) в. 
у т. 28.
24. У Говору Ж ељове нису ретке делимичне па ни потпуне редук- 
ције вокала, процес везан за послеакценатске слогове. И овде се, разу- 
мљиво, најчешће редукује вокал и. Сагледавање обима појаве омогућиће 
следеће чињенице:
а) слабија или јача делимична редукција послеакценатског и спада у 
инвентар стандардних одлика говора Жељове: прбзоре вел"к е; впд"ли  да 
прбпада; в п д Ил а  сам; идем врат Ит  купил"цу; двије 1д д Ине; пбчеће-нас 
из1дн"т ; њија-су из1дн"ли; д д л аз"л и ; сћзове ж ет ел Ице; Ако ја будем  
ж п в ил а , ж п в"ћ е  и-бн; пз"ш ли  прије на-неколко; бвца ја л д в "ц а ; ако-ш- 
-кпсел"т ; ако-ћеш -кпсел"т ; Н авал "ћ е  бни па-ће-нас-пбклат; ли пов"на; 
м п сл "л а  сам; м р с"ли ; направ"т ; Њ ија пет ер"ца  не осијеку три метра; 
дЈул,"на од јаета; стресеш  у-оту -парјен"цу; пбмећеш -ина у -парјен"цу; пдт- 
кољ ен"цу; сам-би-мбгли попалит; р а л "ц а ; свјет л"ца  сину; жели са-српд- 
в"м а; уком "ц а; усјел"на; она-ф урунет "на; чет ересн"ца  итд.
б) врло су честе и потпуне редукције -и -, нарочито у облицима им- 
ператива и заменица типа колико, толико: бпш т е  куд-знате; бјеш т е; 
ви-ж пвт е  туде; туде ж п вт е; слббодно пт е, себи сам ељ т е; к аш т е  ви 
мени; бво-им п окаш т е; пом дст е  љ удима; ддћт е  да помогнете; ајте-ви 
њега прпм т е; ран т е  га ви; онЈуИ-смањте; Нембјте да-би-се-насмијале, 
будт е чбтраве; ббјесите се и ш ут е; Ш та-ћу јести, шта-ћу р а т и ; к д л к о  је 
сати?; К д л к о  било ж игица, т д л ко  бвчица, т д л к д  дјсчице, т д л к б  си- 
нбва, ћери; К д л к о  је бстало пустије?; дблазили н ек о л к д  пуга; И  такб ја 
одбијала н ек о л к д  пута; изишли прије нк-неколко; ева вел к ачк а  кућа 
(али: Имали смо у  свбјбј њиви еволпке  дивљаке, киселе јабуке; к д л"к о  
љеба да узмем?); бни су  тамо д ш л и ; кад је впдла  да смо ми прбтјерани; 
Кат-сам-ја вп д ла, кбзе нешто дигле главу; Ондаре сам впдла  уши; 
свашта сам вп д л а; Тб-сам впдла  о-старије жена; Н "јесм о впдли  да л је 
дбшб; кат су  бни впдли  цвијеће; ја сам р а д л а ; нема шта нијесам р а д л а  
и сл.;
в) у неким случајевима, бар према слуш ном утиску аутора овога 
прилога, на месту -и -  чује се вредност која подсећа на полутласник у  го- 
ворима призренско-тимочке зоне: Ја сам р а д 3л а ; Тб су мене те-ж ене  
вд д 3л е  са-соббм; кдрЧпо  се ф ино ископа; подијелијо по к о м ад 3ћ; Она је 
њија одранзла; Оне се бдр 3л е  вамо; Загријемо у  сбби  кот-ф урзне; Одре- 
ж е се даска пет оца; Н ијесу  му се дали врат от ; гднзло  га; мбрб-си  
р а јзт ; добре дом аћзц е; дбш б са сват двзм а;
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г) понекад након потпуне редукције -и -  претходни глас, обично со-  
нант (мада се у тој функцији, изгледа, могу наћи практично сви опстру- 
енти) преузима сонорност и постаје носилац слога: Ја би сад највдлла  
лећ спават; гулли-су-га; није-тб-се д "јел л о ; И  тако-се браћа и зд"јелла ; 
р а зд "јел л и ; Сат-су и палли  и плаћкали; зап алли ; попалли  сваку зграду; 
попалли  народ; крава-се отелла; окопи лла  се; ако знаде добро упсћилт ; 
Д ббро сакрије, па је тешко пш т и лт ; бстало је у-мене велико кдрт о; 
мсне п реварло; све соббм ст вдрли; \/-планну; Озго они-лбнац и-метнеш  
на-парјенцу; р а н л а  краву; Наш и дједови су  пзт нли  па онда бчеви; у  
недљ у; р а д т  се мбра; Слабо се шта учи р ад т .
И знети подаци не издвајају Ж ељову из овдашњег говорног ком- 
плекса, јер су и други испитивачи наилазили на сличне потврде како де-  
лимичне тако и потпуне редукција -и -  (в. нпр.: Симић 1978, 46-51; Ђу- 
кановић 1983, 208-209).
25. У говору Ж ељове чешћи је инфинитив без финалног -и: Мбја-е 
матер требала бпт  убјена; Ако-му-је зима, мбре 6п[т] да понесе; бћете-л  
д б ћ -ш т  на љуштење? Н ијбси смјела ни -ић; Имам-ја сад дбућ, имам неће  
пзпћ, дт пћ  у  сијбло; док морете прбћ  крбз-Рибницу; бне-ће прбћ; Знам-је 
по-двапут, трипут налећ; Сад-је младино ст ајат  виш-куме и кума; 
М брало-је-се тб м азат ; И -бн -ћ е теби пдм оћ; Она оне-младице једе, 
али-оће и -паст , оће све; Видили смо да-ће-се-зарат оват ; Вољ-ти кбкбш  
пдсјећ, вбљ-ти јаја бније убит  у-нешто; Не-мереш випте са снагбм пзмоћ; 
не-мбгу ни -јест ; ш ес пелена мбре пзаћ; К ад очи сузе, ваља стално 
т рт ; Немаш  пћ  ни-сат времена; ако требаш некуда пћ; И  ја-ј-ћемо ти 
пћ; Ти не-требаш  пћ  у-шкблу; Ако-сам-умбран ја-ћу -лећ; Нема р ећ  не 
м бгу и нема рећи нећу итд., поред: Н е мбгу р ећ и  кбга треба убит; 
Ш та-ћу јест и , шта-ћу р а т и  (радити); Сад-ја гледам ће ће бна пћи л ећ и; 
О ћеш , мамо, ићи са у-мене ж енбм  и дјецбм; почела полако плест и; зна 
и дпрест и  и дплест и; Мбрем, вала, и плест и  и прест и  и ш пт и ; Није 
било рећи  не-мбгу; нијесу  мбгли наћи; К о-ће вас вамо чуват и?; Ваља-ти 
пћи, онб-сијено мало прет рест и, мало ддбит и  са крајева и сл.
И прилог времена садашњег долази чешће без -и: У туш и-се ка- 
ш љ ућ; Ја-тб и заббравим прпчајућ; пбцркали-су р а д ећ ; дете бстало спа- 
вајућ; О н-је бстб чувајућ  унучад и сл., поред: Остала саката ж ањ ући  
ш еницу.
26. Као и у другим говорима овога типа, апокопа иначе није ретка 
појава. И  овде се пре свега вокали и, а и е на крају речи у неким катего- 
ријама владају као покретни, дакле необавезни, прецизније: стоје у сло- 
бодној варијацији са -0. Такви покретни вокали понајчешће се срећу у 
прилошким речима, затим код глагола (пре свега у 2. л. јд. императива, 
а ређе у 3. л. јд. презента) и облика придевско-заменичке деклинације. 
И знето запажање оверићемо следећим подацима: П д м о з  ббг, домаћине; 
П д м о з  ббг, људи; П д м о з  ббг, људи; Зима, б пж  у-кућу; Б је ж , ба, овб- 
-је-туће; Јес т  кућа читава, ал нема ништа; нем  среће; нем  нико ништа 
(али и: пом дзи  матери; пом дзи-ми, дијете; бјеж и  и-ти там; бјеж и  ш-њи- 
ме; Н ем а  нигде никога итд.); Руке-ми ев-шта чине; Ев-шта чини нбгама 
(ипак је чешће: ево-ти ж ене; ево-ти мало љеба итд.); Ја-сам-ти рекла:
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вдљ  потпиш и, вдљ  одустани; В д љ -ти кбкбш посјећ, вдљ-ти јаја они- 
је-убити у-неш то (али и: вд љ а -ти ракија, вдљ а  пиво); Знају више бого- 
мбља неГ-ја; Ако-смо-пбсијали прије нек  што-смо-пббјегли; М и-смо вбде  
дбш ли (поред: вб т -се  није смјело доћ); чет ир  дана лбж ијо ватру (по- 
ред: чет "ри  дана); нем вам  јасала; И-там и -вам  су  сббе (поред: К б-ће  
вас вам о  чувати?; Направи се вам о  јбш  нешта); Има и буковбга  и 
раст овдг, Има врста сира код варенбт  млијека; бдреж е о -дебелбт  дрве- 
та; о -дрвенбт  судја; Има кукурузнбГа брашна; М етнеш мало кукурузнбт  
брашна; метнеш бзгбр некбт  грања; тб је м бт  бца; ја-се-удам за-онога; 
от сам бт  камена сазидана; слушала-сам свак о т ; изгинамо свакбт  рата; 
има бт-свачеш ; М брем бит б сс-т оја ; т д т  свбт  сина; от-чет-]е итд. 
(знатно ређе: дбн есе бпјелбг лука; Он је бијо и овога-.ибГ сина пуница); 
Д онесем  кући у-онолге-судју; пб-гоо.ме-се зна; у -от ом е  смо били; иде 
свакб свбм е  ланцу; двбјица иду према-.мб.ме малу; у -ономе  рату; кресб 
ш -њ пм е  да уварничи; оти-чбек што-јс-ш -њ пм е  радијо; туче у  кбло дбље 
п од -њпме (реће: над-њ ти; бде свбм  народу; од његовбг лопбвлука); 
Т у-су -пна п ббили (поред: Нашли-мн под-оније[м]-мртвацима; Нит-нк-је 
кб саранијо, нет-нн-је кб кбсти пбкупијо) и сл.
27. Не би се могло рећи да је афереза, редуковање почетног вокала, 
честа појава. Потврђена је у очекиваним примерима и категоријама: 
Направи се вам о  јбш нешта; В а м -су двије куће биле њи; нем вам  
јасала; и-там и-вам  сббе; А  вам д ол  су њиве; Сада ми-сс-вн.мбол мало 
играмо; Не-мерем-ја теби наочаре н ак б  пбправит; прима некције; Дал је 
некције  примијо; а-бтб-су зет ије, ће-нбге мећу; кблки-је бн гурсуз; Мет- 
немо-ну синију круглу (према к р у 11). П осебно треба третирати случајеве 
типа: Онда-не вериге што се кбтлић објеси; Кад-на-цимина се бсуш и, 
где су се заменички облици нашли у функцији енклитике.
28. У вези са хаплологијом и њој сродним појавама навеш ћемо само 
податак да кукуруз(-)  углавном долази у том лику и да изостављање 
„комплетног” слога (дакле: секвенце од најмање два члана) није ретко: 
кукуруз; дбдаје они -кукуруз; П еш ес отије-тргача и стргају се кукурузи; 
М етнеш мало кукурузнбт  брашна; Има кукурузнбт  брашна; от кукурузна 
брашна; М и-смо-лани, ба, имали око-стб кила кукурузна бјелца; кукурузу 
полеж аку (изгледа, само изузетно: сијала четересте кокуруз); ми кам о  
порцулан; ја кам  њему; ти -каш ; „Вбвде-је прстен”; к ам -ти: пбмало-се 
купи; Не-кам да-је-бпасно; Фириз-је бнб што-/са,м крмчање; кам-ти, 
не-дам-ти љеба; Н е ш -ти накб правит наочаре; ако-неш  пећ; ако-неш  
у-трећбј; Ја била, ба, дјетешце; М и-смо-лани, ба, имали око-стб кила 
кукуруза бјелца; М орб-си, бан, кад-има мала; Бил-ви примиле, кад музе- 
те краве, прасе, ба, ранте; помбзите, ба, људи; јесу, ба, иду; Д оћте, ба, 
да пбмогнете (разуме се и: јашто, бдлан, како да нијесмо); Н ијеса[м] мрс 
продавала, р ећ ем о  млијеко; бни праве т јест пну  (тестенину) и сл.
29. У  преслушаној грађи готово да и нису примећиване потврде та- 
козваних секундарних вокала. Овамо условно могу доћи облици зам ени- 
це от ај са о- уопш теним по угледу на овај и онај: И  сад је дт ај у  затво- 
ру; от ај-чбе[к] каже; Т у се о т о -су д је  меће, у-от п -долафић; Опе-ти  
с а д -о т о  угњечиш  и метнеш н а-ото; у з -о т о  свирају и играју; О т п  чбек
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ми рекб, муслеман; а от б  су  зенгије, ђе-нбге мећу; Није било пи-от д  
довољно; није свако имо ни-ошо; дт а  има д ијсте, а ова нема; гбнимо  
шта има с -дт ијем  јбш на-ошо,ис-гувну; Гледало-је-се у-оту-плсћку; ајте 
у-оту-к ућ у, ђе-смо-притворени; у -оту нико није смијо; бно упије оту- 
-вбду; И згони и з-о т е  куће; П бчб-сам бпет у-отбу-ш упи; испод -оти- 
је -дудбва итд. Према књижевном р ен д е  и р ен д е  у  говору Ж ељ ове је: 
Направиш-је на-еренде, али: р ен д ал а  сам јабуке па упјецала. Еренде, 
иначе, допире и до  кладањског краја (мој материјал).
30. Домашај супституисања вокала не пробија оквире појаве реги- 
строване и у другим идиомима овога типа. И за м еђусобне замене вокала 
обично стоје разлози фонетске природе (асимилациони и дисимилацио- 
ни процеси у првом реду). Одговорност у неким случајевима сносе ана- 
лошка уједначавања као и прилагођавање туђих речи домаћем узусу и 
изговору. Покадш то, опет, на сцени имамо деловање више оваквих фак- 
тора истовремено. У сваком случају, и у материјалу који следи готово да 
предњаче облици који се само условно могу подвести под категорију за -  
м ене вокала. Н аводимо их ради стицања што комплетније слике вокали- 
зма Ж ељове и ради пружања што чвршћег ослонца за поређењ е са дру- 
гим сродним  идиомима. И з наведених разлога пажњу заслужују следећи  
подаци: 
е м. а
сут редан  се укисели; сут р ед а н -сш  бтишла за Озрен; зем љ енп  лбнци  
су-двије петље; зем љ ене  ћасе; зем љ ена  ћаса; зем љ енп  шпбрети; има они- 
је-зем љ еније  ћаса; кућенпци  људи; није било с кдњ енпцим а; от-срчене 
капи умрб; п бсуду простренију; Звао се м асет , кресб ш-њиме да увар- 
ничи. Лик ндћес  в. у т. 19; 
а  м. е
Она-брвна пзраш ет а  сва с митрољезом; ћет ан  (лан); Сијали дуан  
у-некијем к рчавинам а; 
а м. и
биле и 6уш ал"це; Лакше с-опди-буш алицбм . У Речнику Матице срп- 
ске буш алица се упућује на бушилицу; 
а м. о
стуче-се кднапљ а; Сијала се кднапљ а; К д н апљ а  кат-се-почупа, од- 
несе-се у-воду; у  апат еку; Била палиција  и тражила дуан; копаранче, 
либада; Он је нанишб у-воје пбље анам  (али и: Те аљине пбкиселиш  
днам о  у  ладну вбду); аперација. Овде је само сдмун; 
е м. и
Оти чбек ми рекб, м услем ан  (поред: Ујзтру дбш б јбдан м услпм ан ); 
Ти брт адери , њима-је мало лакше; Планирали-нас лек ви д п р ат ; дерекци- 
ја - ми даје; Са-ћемо-ми ат елеријдм  пб-њима; петнес ж ет и л п ц а; Састане 
се петнес, двадесет ж ет илпц а  (у  наслону на купилица; уп. и: ж ет елпца  
има);
е м . о
Он дођ е на п д леж ај; Натрпа-се здбене  сламе; једемо здбенп  љеб; 
Н с-м ер ем -с с-џ  вакб одмбрит; Ја-никуд н 'с-мерем  ићи; Н с-мере  па не-,ие- 
р е  (али само: м дрем , м дреш , м дре  итд.); К б има од еве  кућице?; ева
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велкачка кућа; Е ве-ти наочари требају; евб-су-ми унуке; Е вб  бвде-сам  
бсјекла, још -се знаде; За ена три мјесеца једанестеро дјеце нонди умрло; 
енб  је дббро; а ена је Данијела; Имају ет а два сина, они су близанци; 
Имали смо у  својој њиви еволпке  дивјаке; Катанац је евд л к а ч к п ; Ж у т о  
евудан  као злато испод-врата.
31. М ислим да је најупутније овде поменути три особине говора 
Жељове:
а) И з говора околног муслиманског живља инфилтрирано је гребље: 
дбћ у  са Гребља; у-гребљ е  (поред: Трећи се дан бде на-грдбЉе), али је: 
р аст ; нарасти; врабац.
б) У Ж ељови се, изгледа, практично чују само ликови са -еро  и 
-ерица  (реч је о старом превоју вокала): пет еро  ћеце; било-нас-је пет еро; 
пет еро  дјеце, све-пет еро  у-школи; М бра бит бт-пет еро; пеш ест еро  дје- 
це; седм еро  јаради; д с м е р о -с ш  дјеце, одранила; било-нас-је дсм еро; т рп- 
нест еро  дал чет рнест еро  у-отој-само једнбј сббици; П ббило и нашије 
Крстића једно чет рнест еро; Имала-сам ш еснест еро  чељади у-кући; пра- 
сила је по седам нест еро; нас-је било око-двсбест еро; Било и-чељади 
п о -двадест еро; стб двадест еро  уписано; стбтину и двадест еро  у-нас је 
запаљено; ш ездесет еро  до седамдесет еро  дјене; осамдесет еро  треба упи- 
сат; њија пет ер"ца  не ос"јеку  три метра; чет вер"иа  нас; чет вер"ца  Ба- 
лија; доћош е њија ш ест ер"иа. Од писменог рударског радника потичу 
две следеће потврде: П оредали се пет дрица; Помоли се преко села 
пет брка  с пушкама. Варијанта са -еро  и -ерица  доминира на терену ис- 
точнобосанског ијекавскошћакавског дијалекта и у српским идиомима  
који су излож ени његовом јачем утицају (в. Брозовић 1966, 124; Ђукано- 
вић 1983, 203; Симић 1978, 78; Реметић 1970, 109).
в) И з темеља су наруш ени резултати алтернације вокала иза меких 
сугласника и уопш тени су наставци тврде промене: главу измиваш и"је- 
ћ ом ; испрббава се н бж ом  унаколо; кум кума убо  с-нбж ом ; Немојте се 
шалекат с -друж јом ; нијесам дббар с к-здрављ ом ; са жаром, са зељ ом ; 
запржи-га уљ ом ; Д бш о-је курир с-кдњ ом ; са-своијем брат ићом  живијо; 
са вдћом ; са-некије[мј М илорадом К р ст и ћ ом ; Радило се макљом, а 
мбгло се радит и дбли ћ ом ; провртиш са мањијем сврдлићом ; А  вбла 
мало кучи бвдуда прут ићом; са пдклопц ом ; Оне бдош е кбијем бће  
правцом ; свнјетл^ло-је-се лучом ; пбкријеш сачом ; нећи пот-крш ом ; По- 
ббдеш  кра јове  тамо и вамо; V  трнкама је извбдијо р д јо ве ; л еж ајови ; 
брали-смо чајове; М и-смо-брали кбд-нас тамо чајдва; Гуњови; ткали-смо 
за-Гуњове; О бручови  су већином били дрвени; само кајиш ови  били; са 
к а ји ш ов"м а ; Неш то р је ћ д  буде млијеко; то-је кравијо  масло; О вчијд-с  
млијеко гуш ћд  от-кравијдга, гршћд; от крмета дпвијбга; Они једу к окд ш и јб  
месо и телеће; све-је м асн ијб  млијеко; Ако-бћеш  да имаш ранијбга, мало 
га пбсијеш; за сина ст аријбт ; намузе[м], млијека двчијбт ; како-кдјб  
село; кдјб-је ст ар и јб?; Ја бфарбам и даднем дјеци пб-којб; кдјбт  је 
правијо; И ма-се више крављ бт  мрса, има-се више крм ећбт  мрса; кбјо-је 
мало б дљ б; И л-је-бдљ б  шталско ћуоре ил-је-бдљ б  умјетно; бчи Бадњбп 
дана; М бле-се трипута гддиш њ о; док-сићем з -Горњбг ббја дбл; у  задњ б  
вријеме; дај-ми средњ б; т реш њ ово  кбсиште; већ б  домаћинство; врућо-је;
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кад-буде т рећб  пош тење (трећа здравица на свадби); даде трећу ш ре- 
ћбм е  брату; јбш-је најачб\ бно није л д ш о  итд. У осетној мањини су све- 
дочанства чувања „хармоније гласова”, чувања старине: ск-здрављ ем  
нијесам дббро; Било тб у  четвртој пб -Бурђеву, око-к р ајева; Ваља-ти 
оно-сијено... мало бдбити са-крајева; дбста случајева; никад бдљ ега  жи- 
вбта; чукљ еви  (дршке, ручице на тестери); Б ад њ е  јутро; гдрње[г] камена; 
месо... т елеће; свирачевој ж ени.
32. Од осталих случајева супституиије вокала (уз већ помињ ану ре- 
лативизацију самога термина) помена су вредни следећи примери:
о м. а
А  збву-се, кд-бојат , пббрама; К д-бојат  брбји-се да-је-ббљб бвчијб; 
ли вод а; Ја би м ит рдљ ес  па-све пббила; М ит рољ ези  бсјекли шаке; Она- 
-брвна израш ете сва с м ит рољ езом ; сијала-сам у  р асо д н п к ; и бвде само 
асволт ; ддовлен  се лбж и спбља (али: д т але  „одатле”; дд ак ле  бијо пбп); 
ја-долеко  бт-куће; пддолеко  (свакако према доле, д ол)  нам вбда (поред: 
К б-је имо чббана бтјера нећи пддалеко). Верност изворном лику стоји 
иза облика: чдрапа; купи-ми чдрапе; м'етемо девет чдрапа  (уп. тур. с о - 
гар);
о м. у
у  Рдм унију; Ово-се збве полдвер  (поред: оплетсм... полувере). Су- 
протно овоме односу, у Ж ељови се, према у књижевном језику обични- 
јем боранија, говори: буранија; сијала-сам буранију. И сто тако, према 
књижевном цикорија овде је: има нека цикурија (врста кафе); куповали- 
-смо и цпкурију.
33. Имајући у виду прилике у сродним говорима, полазећи од њи- 
ховог лингвогеографског смисла, наводим још  неке домаће речи и обли- 
ке. У  Ж ељови се, дакле, говори:
спрут ка; Пбкријеш и налијеш спрут кбм ; па улије спрут ке; не-купи  
тЂ-спрутке, поред рећег: неко пије сурутку;
сијала-се р д т к ва ; бндаре рд т кву  узмеш; нарендаш р д т к ве; Само 
мало мири р д т к вб м . Реће се чује: бво-је р д д а к ва  (лик карактеристичан 
за кладањско подручје — мој материјал);
су-чијем радиш; Ни-су-чијем-се не-лијечи; су-чијем смо ишли; су- 
-чим се везало?; су-два крила; земљени лбнци су-двије петље, поред, ра- 
зуме се, и: А -у-м ене брат бде с'а-два кбња; са-три стране — бни.
34. Перцепција нових посуђеница у народу углавном не пролази без 
извесних тешкоћа. Ненавикло на необичне фонетске ликове, на туђу ди- 
стрибуцију ф онема, народно уво, како је већ примећено и у овом прило- 
гу, новоприспелу реч прилагођава узусима домаће фонетике и творбе. У 
томе, покадшто и духовито изведеном, „дотеривању” стране лексике 
значајно место следује и такозваном народском етимологизирању. Бар 
неке од наведених момената читалац ће препознати и у делу лексике по- 
сведочене у слободном  говору Жељовљана: О ћу-ја-бне шерпе, т рант уру 
(гарнитуру); Није имало м от розера  (амортизера); Е, сада имају мо- 
т розери  па-те-не-тресс; м уневерска  муниција; ми камо порцулан; суле- 
нар.
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35. Акцентуација је, наравно, новоштокавска. Чврсту дистрибуцију 
прозодема источнохерцеговачког односно херцеговачко-крајишког типа 
не нарушавају битније ни потврде силазног акцента изван почетног сло- 
га, појава која се среће пре свега у  посуђеницама, а у домаћим речима  
углавном иза морфемске границе:
Д оћ е твоји документ и\ Имају-ли докуменат  од-љекара; другог ин- 
ст румент а  није било; Он бијо багерпст а на багеру; Д олазе дбктори  
специјалест и  туде; бијо-сам ком унпст а; Стави се краставаца, парадапза ; 
Н екад нареж е парадаиза, краставаца; парадаи[з)-см о  киселли; краставце 
са п арад аи зом ; граа и парадаиза: Бакар Цигани калаиш у\ Онда калајџи- 
је најмимо и бни-тб... окалаиш у\ Бакрено судје се кал аи сал о  (поред: 
Ш та-ће калаи сат и  кад-нема шта); чоека преко т елевпзора\ бн-је имб 
ам ериканку  (тестеру); т ам ам , ја-ћу-ти-је бсјећ;
Ја о пољ опрпвреди  радим; Пбш ље тбга вићеше да нијесам кадур о 
пољ опрпвреди\ Н ијесам више била за-пољ опривреде\ тб је сасвпјем  дббро; 
Било је кри волдвац а  свагди. П осебног помена је вредан спорадични " 
акценат на другом слогу придева кукурузни\ Има кукурузнога брашна; 
узме и кукурузнога брашна, али је ипак обичније: М етнеш мало куку- 
рузнбга  брашна; от кукурузна брашна итд. (в. т. 28).
36. Остављајући детаљну обраду акценатске проблематике за другу 
прилику, овде ћем о указати на само још  неколике уочене карактеристич- 
не особине:
а) Будући да је и након потпуне редукције финалног вокала пре 
свега неких двослож них речи задржан ранији нагласак, у Ж ељови нису  
реткост потврде краткоузлазног а ређе и дугоузлазног акцента на једн о- 
сложницама: ако неш  пећ\ Ја би сад највблла л ећ  спават; Немаш  ић 
ни-сат времена; ако требаш некуда пћ\ Ако-сам-умбран ја-ћу -лећ  и сл. 
(в. и т. 25).
б) Одлично се држе послеакценатске дужине: Има неколко бркаљ а\ 
Наредаш пеш ес мот ака\ П о једно пед граш ака  у  једну кућицу; Узме 
оније-ш п љ ака  па заббде; Јесам и-ја б -ш ппака  правила пекмез и сл.
в) Снажан уплив говора околних муслиманских насеља у језички 
систем Ж ељовљана стоји иза потврда дужине испред краткоузлазног ак- 
цента: виче Петра Н ећпна\  у  Јдвпну  њиву; Јбви н п ц а-ми дблазила. Реч је о 
једној од маркантнијих особености источнобосанског ијекавскошћакав- 
ског дијалекта (в. Брозовић 1966, 149).
г) П омало изненађује дужењ е вокала у слогу испред сонанта: држа- 
ли смо бвце\ увече се чује звднце\ Било земљенб судје и дрвени чанци\ 
дббро оперемо т \-т и-чанка\ има пастбрку\ три четири спрца\ дпанци\ 
купи-ми дпанке; здрављ е\ како си са-здрављ ом ?; сунце\ шљиве црванче, 
почеле црванч"т \ дбш ли лбвци\ били и земљени лбнци  итд. У мањини  
су потврде чувања старине (или накнадног краћења): били-су они -чанци\ 
у  лднцу\ лдвци\ он е-спрце  пбсолиш; ево бабе Бдсанке\  ни дпанке\ пуцају 
Турци\ првдт елка.
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37. Ф онолош ки систем консонаната, који се практично ничим бит- 
није не разликује од система других суседних сродних говора источно- 
херцеговачког типа, представићемо следећим таблицама
С о н а н т и О п с т р у е н т и  (ш умни сугласници)
в м п 6 ф
л р н т д
ј Љ њ ц с 3
ћ ђ с 3
ч џ ш ж
к г
Већ је било речи о томе (т. 24г) да се сонанти л и (ређе) н, а, изгле- 
да, и сваки други опструент, могу наћи у функцији силабема након пот- 
пуне редукције вокала и у њиховом суседству. Када је о артикулацији су- 
гласника реч, посебног помена је вредна, и другим говорима овога типа 
позната, нестабилност сонанта ј  првенствено у међувокалском положају.
38. Н и у Ж ељови, као ни у  већини српских говора уопш те, не чује 
се право ј  него и, које се, у зависности од многобројних фактора (гла- 
совно окружење, положај у  речи, акценат, говорни темпо, артикулацио- 
не карактеристике појединаца и сл.) изговара јаче или слабије. Н ису рет- 
ке ни потврде потпуне редукције овога сонанта. Пре свега из техничких 
разлога сонант ј  се у овом раду обележава графијом ј .  Њ егова редукова- 
на варијанта даје се петитским типом истога слова у експоненту.
а) П о правилу се држи иницијално ј :  ја , јагоде, јабуку, метнеш јајца, 
једи , једно, јесен, јд ш , Јд к а, Јдво, Јдвинпца, јут ро, јуче, јуне, јунци  и сл.
б) Слично је и у финалној позицији: бдо-ја т уј и туј, рд ј, дбичај, 
брдј, лдј, мдј, т вдј, свдј, дај, не-дај, прддај, прпчај, не-ппт ај, пдскпдај, 
нат рпај, чувај-се, чекај ме и сл.
в) Сонант ј  је стабилан и у суседству неког другог опструента: 
курјаци, биле парјенИце, свјем а, кб било пзјутра, вјет ар, пјева, пзбјећ, 
дјевер, дјет ет у, удјет , сјеме, пролет је, врт јело  и сл. (в. т. 45); ајде, 
дајт е, прпчајт е, пјевајт е, вдјска, м ајка, кајм ака, Р ад бјк а  итд.
г) У  међувокалском положају ј  се, као и у већини сличних говора, 
добро држи испред у , о, а : не-чу/у-се, купују, ппју, на спнију, кдмш ију, 
м дју  кућу, т вдју  ж ен у, сви на брдју, немају  и не-дају, слуш ају, свпрају, 
спјд  ш еницу, дбријд, м дја  матер, т вдја  ж ена, окд јасИл и  се курјаци, нема 
завоја , са ст рујбм , с М ујбм , са-матером свдјбм , како-кд јб  село, кдјбга  је 
правијо, за сина ст аријбга, к о к д ш и јб  месо, от крмета дпвијбга, дпвија  
крмад, дпвија  детелина итд.
д) М еђувокалско ј  испред вокала предњег реда, пре свега испред е, 
најбоље се држи у облицима презента: скује неку киштрицу; ђс бн  
ст анује; да се опасујеш ; о п асујеж -га; избацује жито; немој да к азујеш ; 
кат-се-запдш ћаје; Ббгами бно се прт усћаје; Н ећу да се удајем ; туде се 
вечераје; ја и збјеш јем ; бно уст аје  на н бж ице; бна бдма цркаје; см рзаје  се
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итд. Ни изван ове глаголске категорије нису честе потврде потпуне ре- 
дукције - ј- ,  нису, дакле, нарочито чести примери типа: дбнесе нам 
пб-два ја ет а ; Тб-није било скуат проу па се наес; двде  дјеце; што-је- 
-т вде  нек-је-твбе; да ддп; да-му-скрдп. У снимљеној језичкој грађи - ј-  се 
најчешће губи на бази даљинске дисимилације, елиминацијом једног ј  у 
два суседна слога. У материјалу којим смо располагали овом приликом  
практично увек стоји: са-своијем  дједом; а ја свдијем  кравама положим  
сијена; свдијем  пале свијеће; нема м дије  дјеце; са-моијем  братом; у  
м дијем  проживљели; све по -моијем  лећима; кдп-је дан?; кдп-је дош о?. И 
у говору Ж ељове зев -ио, настао преласком -л  на крају слога у о, по пра- 
вилу се уклања убацивањем -/'-: радијо, правијо, учпнијо, ст вдријо  итд., 
али је, опет по правилу: дднио-је; купио-је цријеп; плат ио-је млбго; 
сакрио-је итд. Н аведени модел „упрошћавања” гласовног следа потврђу- 
ју и следећи примери: крдијо; Тб-је-Ббг зраком наш ијо ; напдијо  гбведа  
(али: напбјили); уш т рд ијо  (али: ш т р д јИли ).
ђ) У прикупљеној грађи нашло се доста потврда и секундарног ј ,  
добијеног понајчешће уклањањем зева, последице губљења неког другог 
сугласника и већ помињ аном вокализацијом л на крају слога. Уз већ на- 
ведене примере типа радијо, правијо  (под д у овој т.), појаву илуструјемо 
следећим подацима: прпјоне (поред: прпоне); радијо на кам ијдну; свира 
му р ад и јб н ; прпјуза; двсдест  осмб гбдиште; двајест  метара; двајест  
један дан; двајест  први дан мбре да се пече; двајест  и-пед гбдина; 
на>ишб млбги народ; таман кад би у  ови-шпбрет у>ишб; да не-ои у>ишб 
у-кућу; да не-ои у ји ш л а  вбда у-компир. Примере типа каем  ти, кајемо, 
М дјем  ти рећи, впјет  (видети) и сл. дајемо у т. 56, а примере типа њија 
итд. у т. 42.
Због прилика у неким другим говорима не треба прећутати податак 
да су се у прикупљеној грађи из говора Ж ељове нашли следећи приме- 
ри: еге за бш трење алата; ексер; И  тамо са стране име уж е: Т б -дпе  ж ен е  
навију на-стан; Ми кажемо јенћа, а турска — бикуша; јд м уж а  (поред: 
д м уж а).
39. Сонант л на крају слога долази само у туђицама и у случајевима 
где је васпостављен аналогијом: има кб-бдкал; кан ал; држ б-се м ал ; 
безбел  да је дббро; бн је окрут л  кб-тевсија; бн је ж ут и бпјел; има ддл  
они-чеп; заселц и  и сл.
40. Говор Ж ељове карактерише и стабилност фонеме /ф / .  Овај глас 
долази у посуђеницама, ономатопејама и на месту сугласничке групе хв:
покбпаће се ф а м ел и ја ; то је ишло ф ам ели јар н о ; Бијо шарени без, 
звао се  ф а њ ел ; ф а р б а ; д ф а р б а ; ја д ф а р б а м ; биле неке ф и нанц и је; ф и н -  
џани; ф и нџ анић ; ф инџанићи; пб ф р т а љ а  купи; она-ф ур"нет нна; загрије- 
мо у  сбби  кот-ф у р 3не; ал ф а б ет ск п  течај; има к а н а ф а ; направијо клам - 
ф "ц е ; има неке н а ф а к е; к уф ер ; имају т ел еф о н ; преко-т елеф бн а  при- 
чају; саф ун ; от саф ун а; насаф уњ ају; саф уњ ају; и-тб-је-саф ун"ц а; Н бсијо  
бпанке ф а ш њ а к е  (поред: од  гбведа кбжа, паш њ аци); Направе људи 
д д л а ф , там имају три р а ф и ћ а  итд.;
нешта ме ф псну; стбЈи га ф р к а ;
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Има и коња кбји се ф ат ају  у  брање; рибу ф ат б; мбрала-ин је 
прпф ат ит; Она је мене прифат"ла; ишијаци га уфат"ли; Уфатпм  се  
за-главу; уф ат ијо  га; вблови су се расф ат али; ф ала  ти ко-брату; ф ала  
Ббгу; да му се заф алп  и сл. Према турском какуе (Ш каљић 1973, 381) у 
Ж ељови је на касете снимљено: биће-јбј и кава  и дбручак; цигару 
у с -каву; сада пије каву свако; пбпи каву, нема ни каве  ни ракије; 
брес -кафе.
41. Ни говор Ж ељове практично не зна за ф онем у /х / ,  која је у ве- 
ћини случајева ишчезла без трага, и то у свим положајима у речи:
кроЈе гуњеве, аљет ке; аљинка; армдн"ку; Асан; екларицбм  пбдеклам  
и пбтчипкам; Ерцегбвка; има Ерцегбвкп; Ерцегбвци; кад-га-ладнеш; да 
буде мало ладније; бднпк; Тб је ишло за Оланд"ју; да дће дбћ; си колко 
дћеш; рањенпк; има два рањенпка; у-они-раст пк; од раст ова  дрвета; у  
Рваскбј; бна, уда, бстала у-кући и сл.;
да не избеара; прионе за иксана буа; Влаиње; испод-вра; врло  се с 
кбњима; врло  на гувну; од граа оне-лиске; наспи граа у  чанак; има и те 
врсте граа; Градрика се збве (граховина); 1раор"ку бставиш бвцама за 
зиму; кбзе изран"ла на 1радрИки; 1луо било, у-њ ега вуда нбга бсјечена; 
оној -Глубј Савки; Нашли смо, глуо било, кбд-нас; дуан, дуана било; 
пзобла  се даска; кбњ за јаање; да се оладп; изладп  се соба; М ене стид 
да ја-б-дам кб-Каравлаиња; до Коњуа; мало круа, мало соли; по залогај 
круа; ми куамо  жито; куали  чбрбу; куала  колаче; закуаш  ону-чссницу; 
сат си закуб  љеб; прдкуаш  сада шбрпу вбде; закуај блато, замјеси; 
Скуаш -је па је бгулиш  ко-кбмпир; цијели сбмун скуамо; укуана земља; 
бблИ|епиш укуанбм  глинбм; ускуаш  воду; куар; Буранију береш , ми-рек- 
немо мауне; Што је њпа Ббк стварб кад бно смрди? (поред чеш ћих ли- 
кова типа њпја и сл.; в. т. 42); за-њиове људе; пб -њиовијем  кућама; доста 
је њповбга ћубрета; стража била њпова; једно истом проддало; да прд- 
бдам  без наочара; и драа се изнесе; Туче народ драе; Било је шљиве, 
крушке, јабуке, драа; драов  лист једе; домаћин баци у-сламу дра; пбт- 
-пазуом; панаија; Било је прауље; сијоница и прауља (врста земље); 
правила се и прда; М браж-га наранЧпи; ддранпш; ддрањен; снаа и ћер; 
снаа ми била; снаа-јбј умрла млаћа бд-ње; имала снау; снао, ти ћеш  
њега бставит; његове снае; Пбдметнеш  једну сду, а сда  држи; било-ме 
страо; јеси-л иот-страом-јеси!; метне-се пбт-стреу; пбт-стребм; Тб се  
држ и испбт-стрее; стрее су  пуцале и букве; вјешамо ће-дим иде, ис- 
пбт-стреа; јел суо1; има суп сир ббжићњак; суопарно; уар-му-је и сл.;
испече се један кру; мје од бвце; један дра; Вам су  двије куће биле 
њп; 5ни гра изреди у-киштру; и 1ра меки; хр'а што се лбзе уз-оне-прит- 
ке; Они-је Ш абан ддма  дбшб; ддма  више-муслиманскије куће; Остб је 
жив, ал јел ме било стра — јест!; Ви пите, а ја одо  у-млин; дднесо 
ш еницу; пријеЂо и преко бгња да не лежим од-бгњ а и сл.
42. И злож ени подаци показују да овај говор прилично добро подно- 
си зев, настао испадањем -х-. Не м оже се, додуш е, рећи ни да је његово 
уклањање убацивањем соната ј  или в (\с) нарочито ретка појава:
Влајина; у-њија  башче — дбста; у -њија само мало меса; такб истб и 
у -њија; пбсле њпја; кбд-њија; 'бд-њија узмеш  дуан; кат-сам-ја њпја видла;
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бкопам бко-њија\ метнс пред-њм;«; Мати или баба нбси луч спркм-њија\ 
Ти ћеш  мени бит сн аја ; има двије снаје\ није пбтребна снаји\ иот-стреју, 
теби није Гријдт а; А  мбја м аћија  зареча; Крава ми се отелла у-моје 
м аћ и је ; имала м аћију  дббру итд.;
бува има ђс-су-крмад и керови; иза Коњ у^а; до К оњ у^а  (одатле и: у 
К д њ ув  иду); О нда-се дигне на-оне-сове; тамо сдве  имају; направим двије 
сдве; бду  и поберу ду*ан; он је дуванџија  бијо; на-ст реви; сира сувдт ; 
скинеш прво најсувљ е; бне сувљ е  скупиш; из дрвета сува; су"е  гране 
избацим; Ако си шљивић озледијо, омлади-се, ал сувпња; пдт ку"ам о; а 
од некувандГ бно само скисне итд.
43. Судећи бар по за ову прилику расположивој грађи, не може се 
рећи да је у говору Ж ељове честа замена х  веларом к : дббијо брук; 
М и к аи л о; чек ослд вачка  збрбјовка; лук сјердм ак  (врста лука); сељака сје- 
р о м а к а  итд. (одатле и сјеромаци, в. т. 17); пелсна пб-два ш т р п к а; Ббро 
зак т и јевд  ту-кућу близу станице; плекачи  кбтлови; нијесам знао урпк- 
т ат  кбсе; није кћпјо  казат (чешће је шћијо и сл., в. т. 45). На преслуш а- 
ним касетама нису примећене потврде супституције ф онем е х  веларом г.
44. Прилике у вези са сугласником х  у говору Ж ељове налажу п осе- 
бан осврт и коментар. И з досадаш њег излагања читалац назире размере 
уплива источнобосанског дијалекатског типа у говор људи овога српског 
села. Окружење носиоцима друтог дијалекта, дуги суживот са суседима  
који „друкчије причају” — учинили су своје. Ипак, у двема језичким цр- 
тама повођењ у за другим, озбиљнијем дијалекатском нивелисању, не- 
премостиво се испречио свестан отпор. Избегавање „туђега” гласа х  и 
непренесених дугих акцената у домаћим речима у свести тамошњих Ср- 
ба несумњ иво је схваћено као нека врста заштите „националног амбле- 
ма”. О томе, уосталом, изузетно пластично сведоче речи осам десетого- 
диш њ е старице, њ ено присећањ е догађаја са почетка Другог светског ра- 
та, догађаја који су претходили зверском усташком геноциду над цивил- 
ним живљем. У њ еном  казивању о усташким провокацијама и претњама 
голорукој нејачи стоје и следеће речи: „Удари онбм-пуш курином бт-под  
па ће: ’Ваш е се худају за-наш е’ — знаш. Бива — наше се цуре удају  
за-њиове људе. ’Ваше се цуре худају за-наш е”’. Кратак цитат сведочи о 
прецизном  перципирању „туђих” дијалекатских црта — чување непрене- 
сеног дугосилазног акцента и не само етимолошког него и секундарног 
сугласника х -, резултата елиминисања иницијалног вокала и сонаната р  
и л, појаве познате и у  многим другим муслиманским говорима.2
45. Снажна дијалекатска интерференција објашњава и прилике у ве- 
зи са јотовањем сугласника у говору Ж ељове.
а) Утицај говора Бошњака свакако стоји иза изостанка новог јотова- 
ња у многим случајевима: р д д ја к  и амиџа; јес-ми р д д ја к  неки; направили 
рд дјац и  куће; амицићи, први ми р д дјац и ; поздрави р д д ја к е ; судје; Ту се 
отб -судје меће; нема судја; ни судја ни-кашике; у-ономе-суд/у; свакаке 
ране, и крмеће и кравије; крмеће ране и кравије; кравију  маст; к рави јд  
масло; Овчијб-е млијеко гуш ћб от-кравијдт , гушћб; она-трава дпвија;
2 В. нпр. Реметић 1981, 185.
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дпвија  детелина; дивија  крмад; дбћ у  крма[д] дпвија; от крмета дивјбпа; 
дпвију  свињу; сут рп  дан бпет напану; сут ра и-пресут ра; сут радан  пб- 
-слави; прдсјак; кдзи је  стазе; и сунце обасјава; сја-се  кб-стакло; Ббж е  
драги, тб се сја , поред; Ја сам бијо најстари мећу-браћом  и сестром; не- 
ки ти је р д ћ а к ; крављ дт  меса; крављ дт  мрса, пбједош е дивљ аци  (дивље 
свиње); бн бтиш б сут рп  дан; сут рп  дан иде; сут редан  сам бтишла за 
Озрен; сут рп  дан је та испратња. Разуме се да је увек: веж у он д-снд- 
пљ е; кд љ е; трње, гробље II гребље (в. т. 31).
6) И  за степен изврш ености јекавског јотовања најупутније је одго- 
ворност тражити у упливу говора околних Бошњака. У материјалу којим 
се овом приликом располагало процес је изврш ен доследно једино уз 
сонанте л и //: пљ еву; да не-буде пљ еве; кдљ ено; д о -кољ ена; ж ен е кувају 
љ еб ове; М љ ел а  се шеница; м љ ео  се кукуруз; м љ ела  се зоб и јечам; 
дбш ло љ ет о; и-љ ет и  доћу; по три четири љ есе; кад је прпм аљ еће; 
илљеме на-кући; нГшлонита је ж љ еб а  на бадањ; а горњац уж љ ебпт  
ће-буде паприца; нема ни љ ек б ва ; пдш љ е  тбга; П д ш љ е  писма писо мбме 
стрицу; пдш љ ем  кажем: „Ббж е помбзи”; Они стигли сами пдш љ е  ж ена  
и дјеце; не-мере да меље, подљ епљ ује; љ еск ово  дрво; набереш  љ ељ ке; 
па-бндаре наниж еш  љ ељ ака; вд љ ела; завд љ ела; завдљ ели  се; забдљ е  га; 
кат-сам-обољела; р азб д љ ел а  се; сњелови; узми га нако сњ еж аво; сње- 
ш чи ћ ; Њ ем а ч к а ; ш -Њ ем а ч к е ; окдпњ ело; бна је дбшла као-поцрњ ела.
Већ уз дентале д и  т наилазимо на типичну непреврелост. Рекло би  
се да ипак претежу потврде чувања старијег стања: дјечачић  сладак; има 
једнбга дјечачића; ја била, ба, дјет еш це; да не-буде дјет ет у  бштро; 
дјет ет у  дала; дјеца  дбшла; дјецо  мбја; ја-ј мбј дјед; ено ти дједа; дјевер; 
дјеверовић; пе-ш естеро дјеце; да ми кудјељ у; Н бсимо снбпове ће-ће- 
-сидјет ; нијесам дјела , нијесам смјела на стбж ину; сијено купила, дјела; 
Видим плбст, а нб-видим у-иглу удјет ; Д руги крај цигаре удјевен  у  кбш; 
Има курјака, има м едједа; од м едједа; Нанићеш на трагове м едјет ске; 
М ени је см рдјело, кб лбј; ддт јерала; неко нат јеро  вблове; пст јерај; да 
дт јера  нећи пбдалеко; ст јерали ; стјера се; ст јели  су га у б ит; шта сам 
кт јела  да кажем; Ја сам бт-стра л ет јел а ; Оће кбза онд-брст јет ; А  све 
врт јело  сврдлом' ш еница пож ут јела; Тб се знало толикб ж ут јет ; неко 
пролет је  вуда; Она уш ут је  и направи ми наочаре и сл., поред: ћеца; 
петеро ћ еце; пиште ђеца; у-мене ћеда  питали; седам нећељ а; Н еће  
ЈБубан впћет  ни пбјест; каже — впћећем о; ће-и а  клада; Не-знам ћ е  се 
куповало; Ве-си?; знаж  ћ е  Тузла; ће-1дћ  је кућа са ббровинбм; неће 
при-крају (одатле и: бни су  сваћ и ); Само пећ и ћ екп  они-ланчић; ддће- 
р а ш е  јбж  двије; у-двије су  ш ћерали  народ; З’акб смо се вамо и р аш ћера-  
л и ; дћерал а; дћерали; дћераш е-га; дћераће  њ у људи; пш ћерају; псћерају; 
пш ћера  и-њега; пш ћерали  га; псћерали; м ене су псћерали; пш ћераће 
њија; ш ћ ели ; ш то-се-њему ш ћело  крушке, јабуке; нијесу  ш ћели  крмака; 
Опет ме не-ш ћ еде  у б ит; нијесам ћела  муст; није ћела  каж е да-јб-је-мате- 
ра; кат-ћедне пучит, скинеш 6вршину (одатле и: ш ћпјо  да иде; бн  је ћпјо  
пбмоћ; ш ћ п јо  да узмем капут; ш М о-је бн дббит стан; није кћпјо  казат 
итд.). Континуирано чување изворног лика назива породичне славе не-
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кадашњих досељеника са херцеговачких и(ли) црногорских простора стоји 
иза реченице: Славили су  Ш ћепањ дан.
Још ређе је јотовање у с(в)је < с (в )к  седемо  у-кола; седпш  и ткаш; 
ја-то-и-сада дсећам  да неш то пантим, али је знатно чешће: он д-сјеме  
ф ин о насијемо; сјем енска  ш еница; тб баш -се ш -с је ћ а м ; он просјечен ; 
д сјекли  без; Прво извршили р асјек у  кудан је ишла струја; село П р п сјек а ; 
сједп; ће си сјео  ту ћеш  и спават; сјевер; са сјевера; Није било они- 
је-усјелпна; ја-сам бијо сједок; Ббље да буде сјерљ ива; Ми смо кд-сјеро- 
чад  (в. и т. 17). И сп. и: на У сјекован"је.
Јекавско јотовање лабијала спада у ред врло ретких појава и углав- 
ном се своди на Белићеву седму глаголску врсту: како смо ж п вљ ел и ; То 
сам д о ж п вљ ел а , поред неупоредиво чешћих облика без изврш еног јото- 
вања: И  кат-ћемо-мзб/е/г имала сам оваца; свједож ба; свједож бе; ж пвје- 
л и ; ж п в јел а ; тб је се ж п вјел о  добро; преж пвјела; Такб се кбд-нас прије 
пож пвјело ; Дбш ле су  кбмшије које су  преж пвјеле  рат; кат-пбчну м а- 
вјет ; т рпјет ; от рпјет ; ја сам се припала, ст реијела; итд. Разуме се да 
је искључиво: вјет ар, бјеж и, пјесма, пјева, м јест о  итд.
У прегледаној грађи нашли су се и ликови: цједпљ ка, цједпљ ку.
в) Потврде подновљ еног јотовања типа пуш ћа и сл. дати су у т. 47. 
Овај тип јотовања посведочен је и у облицима трпног придева глагола 
типа крст ит и: Бука ми је крсћ енб  име; није ни крсћено; раскрш ћен о  
бдма; прекрш ћено. Н а тракама се нашло и круићење.
46. У вези са судбином  група сш, ск, зб, зг треба знати да су станов- 
ници Ж ељове штокавци. Увек је: ш т д, заш т о; ш т д  је купијо; нпш т а  
нема; н еш т о  сам ти слаб; нешто је слаба; ш т ап; Има ш т ап  и на 
ш т апу  канција; ш т ппа; уш т пнуо; ш т ене; ппш т е  дјеца; Д ијете ппш т п  
док не-дбћеш , мбра ппш т ат ; В р п ш т п  коњ, вриска га стбји; вдш т ина; 
вдш т ину  радијо; осамнестб гддпш т е; Ја сам његово гддиш т е; било је 
Годпшт а јбш; кд си ш т е; поравњаш кбсу с-онијем-кдсиш т ом ; има огњп- 
ш т е; на огњ пш т у; има и дгњ пш т е; бблази око-дгњ пш т а; П еку кру 
на-отоме-огњ пш т у; на дгњ пш т у; спрпш т е; спрпш т а  комадић; с-они- 
]&м-спрпшт ом  сире и сл. (уп. и: пугићен"ца).
47. Група шћ (односно сћ) и овде долази у резултату подновљ еног 
јотовања. Највише потврда те врсте примећено је у разним облицима 
глагола пушт ат и; да пусћа ббју; И  такб кроз-оне-свијеће мал се пуш ћа; 
пуигћа крв; не-пугмћамо је с бнијем гбведима; не пуш ћају  да једу; 5н ће 
пбшље иугићат  онај-сок; мбра мал пугићат  на-воду; Ондаре ж етелице 
напуш ћају  ж етву и снбсе те-снбпове; бно је напугићало  пбсб; Н апусћаће  
бни теби кућу; бна ж ито прдпуш ћа; прдпугића се све да прбће; На 
подне пдпуш ћа  бн свбј мал на-воду и сл. Свакако према облицима ите- 
ратива добијено је и: 5н  је њему и -пушћијо  све. Ипак је чешће: да се мал 
прдпуст п  кроз-оте-свијсће на-воду; Свбј си мал имб ће да пспустпги; бн 
је мене прдпуст ијо  на пртину и прифатила-је-ме мбја кума; Опаше се 
она-тканица, пуст п  се дбле, а реће се чује и: иугитај га и[з]-свиња, бно 
долбти само; кладу исковчам, вблове пдпуш т ам.
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Уобичајено је шћ  м. ск  у презентским облицима глагола типа иска- 
ти, прскат и : пш ће; иш ћи  у-матере; сат се пдпрсће; изашло је да се 
прсће.
48. У говору Ж ељове добро се разликују два реда африката, за што 
не треба наводити посебне потврде. Н авеш ћемо једино да се сугласник 
џ јавља пре свега у посуђеницама и у оријенталном суфиксу -џија. П о- 
тврде: штб иаба идете?; пб-џаки; пбкупимо у -џаку; имају и џенар"ке; 
џенарике је било; џенарикова  ракија; џанариковача; мало буде џанарико- 
ваче; Т у су  ми била мбја три ам иџе; ам иџина  жена; ам иџићи; из буџака; 
м аџар"ца  шљива; муџедпни; има саџак; нк-саџак; уџер"ца  (врста помоћне 
зграде); нанићу калајџ ије; бнда калајџије  најмимо и сл.; саберу се 
сЛјелџије; Слабије јако има прст енџпја; Знају осванут прст енџије  ће се 
саберу. Лик инџинер  свакако је резултат асимилационог процеса.
49. Судећи по досад снимљеној језичкој грађи — у Ж ељови се знат- 
но боље чувају резултати алтернације сугласника по првој него по другој 
палатализацији: бно устаје на н д ж ице; двије сдш "це  удариш  сдш "цу; 
ручице  се почеле кбчит; малу пуш ч"цу; Узме нбкије т реш чпца  и наложи  
ватру; даш ч"ц у  пуштим, поред: имали ват цу  неку; за ндгццу; Не-мерем, 
боле ме н д Р ц е;
у  руци, поред: радијо сам на прут ; у  Славонској П д ж ет ; пд-џаки; 
да приће дјево јки ; Н еш то-се гледа у-онбј-плећки.
50. Иницијалне сугласничке групе састављене од двају плозива че- 
сто се елиминиш у ишчезавањем првог члана: кд  је дошб?; кд-тд каже?; 
ћ е  (в. т. 45); ћ е  (в. т. 45); нема шта-ја њему не-сујем ; бна сује, сује, сује; 
н е-сује никога; сдво  је чбек; ш ен"ца; приближно је ш ен"ци; ш ениш нп  
љеб; ш ен и ш н б  брашно; брашна ш ениш нбт ; т пце  дошле; убијо т пцу; 
држ б ми син челе; пбмр^еше челе  прије; имали смо чела  и сл., али: т ка  
се; бпаш е се она-т кан"ца, пусти се дбле. Имајући у виду прилике у не- 
ким другим српским говорима, наводимо да се у Ж ељови чује: Јагода ми 
ш ћер; његова илћерка умрла; са-своијем сћер"м а; са сћерИм а ; сћерке  имају 
дјеце.
51. У прегледаном материјалу нашле су се за ову врсту говора уоби- 
чајене потврде асимилације и дисимилације у медијалним сугласничким  
групама:
мбгла сам пант ит ; пант пм  дббро; слабо чујем, слабо и -пант пм; 
н е-пант пм ; запант ил а ; пант љ ив  сам бијо; изумрло и панћење; једам пут  
(тако и: јед а м  пута)3; биле неке ф и нанције; са дацкбм , поред: уз-ону- 
-даску  улазе у  кокошињац. Ради поређењ а са приликама у другим на- 
родним говорима наводимо да се у Ж ељови чује једино: гор га пора- 
вњ ам ; поравњ ам  кору с-онијем-стаблом; дрвњ ак; на дрвњ аку; збвне  се 
једна стара жена; м лад, м лад о ; купиш кутицу т пм љ ена; црни ш пдрет ;
узмеш  илпвке три-четири; држ и прут, ш пвку; бпасано ш пвк б м  ж е- 
љезном; и т вкб  кућу; бд-онога клувка  што ми је мајка дала па бд-онога  
клувка  док ја-њбј исплетем чбрапе (али: екларицбм пбдеклам и пдт-
3 Даљинска асимилација или контактна дисимилација стоје иза лика иемзија; пемзију; 
у  пемзију; не могу пемзије д6бит; бни-се пемзиднишу; туј-сам пемзиднисан.
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чип кам ); за к о вч б  кдвчу  на блузи; уковчају  се вблови; дугме дт ковчано  
на шињеру; пантолбне р аско вча н е; п рпковчб  нам вбду; Оће да наплате 
дбвод, на наплате трафо, приковчањ е; мало је љ евш е; а на је љ евш а  
кафа од  овчијога млијска; бн је округал кб-т евсија; ис-т евсије  па 
у-другу т евсију; т евспца  колача; па се метне та-т евспца  на-сацак; у  
једнбј-ти т евспци  кбмпир; ти-мораш  има[т] три т евспце; Г увн о  је при- 
макнуто до кладања; на хувну; удари се стбж ијер на-тб-1увно; гонимо  
на-отоме гувну; узмеш  метлу Гувненску (али и: узм у се оне-метле гумен- 
ске, брезове); м лдго; а ми имали м лдге  крмке; било је н ајам лп к а; сумљи- 
во-им било (али: дпм њ ак); два кабла и о6равн"ца.
52. У  говору Ж ељове добро се држе групе -ћњ -, -ш ч -  и -сц -; вдћњ ак; 
има суи сир бдж и ћњ ак; у-њија б аш ч е  дости; Имам-ја једну баш чпцу, 
ја-себи нарадим; завежем у -бош ч"цу; даш ч"цу  пустим; малу пуш чицу; 
узм е некије т реш чпц а  и наложи ватру; ми вам п5-пољ у ко-паш чпњ е; 
и ш чеш љ ају; То се п ш ч еш љ а ; да је свака [шљива] р аш ч еп п т а; кад псцва; 
р а с ц кјеп п м -нб дрво; бстали прасци  (прасићи), али: дициплпна; дпципли- 
нован.
53. У прикупљеној грађи има и потврда губљења сугласника на бази  
даљинске дисимилације: кдм ппр; имаш кдм ппр; да не-би уЈишла вбда 
у -ком ппр; бћу-ја себи  нбвога кдм ппра; не-мереш кдм ппра  очуват; испот- 
-ком ппра; нк-ком ппру; питу ком ппруш у; пспект ор  дблази; инт ересат ан; 
није га благосдвијо; ж иц у ист алацију.
54. У  групама с, з  +  палатални сугласник најчешће долази до аси- 
милације по месту творбе: ш љ уд"м а; ш љ ем е; скине ш ње маст; скенули  
ш -њ ет  гуњ; ш -њ пм е; ш -њ ом  била; ш -њ пм а  прбвео рат; Свлачијо сијена. 
класину, ж ито ш -њ пве  (реће; ишла с-њ пма; и-ми-смо с-њ повбм  дјецом; 
није било никаке т сњ аче); пж -њ иве; и деветеро дјеце уж -њ у; буранија 
иде уж -њ ија  (ретко: пз-њиовбха села); пж љ убпм о се; не-мере брехи-чдба- 
на; иих-чабра; научила-и ја брат ш -чд ек ом ; дббро оперемо па-иш -чанка; 
Раним дијете уш -чет "ри  пелене; двајеш -чет "ри  мјесеца; дваеш  чет "ри  
сата; Знам сад и себи псплеш  чдрапе.
55. Као резултат асимилације овога типа обично се секвенце шћ и 
ж ђ  реализују као сћ  и зЂ; са-своијем сћер"м а; са сћер"м а; сћерке  имају 
дјеце; Бука-ми-је крсћенб  име; сат се пдпрсће; нам јесћа; Ти себи намје- 
сћајеих како да мељеш; пусћа ббју; напусћаће бни теби кућу; бно се  
припусћаје  и сл. (али и: Јагода му ш ћер; његова ш ћерка  умрла; р аскр -  
ш ћено; пш ће; изашло је да се прш ће; и сл.); пз-ћубрет а. Стање у Ж ељ о- 
ви подсећа на прилике у говору источнобосанских Ера, на потесу од 
Кладња до  Олова и Хан Пијеска (мој материјал) и на Змијању (Петровић  
1973: 85).
56. Ишчезавање сугласника не издваја битније Ж ељову из других 
ближих и даљих сродних говора. Примерима датим у т. 50 треба при- 
кључити и следеће чињ енице.
а) уобичајену нестабилност показује глас в: сбвб-је чдек; кат-сам- 
-дбшла за-чоека; от-чоека  до чоека; К ако-ће чбрапе исплеш  чоеку  кад 
не-зна прест; Прбшли рат и чоекдвску  фамелију пббили; свакоме по 
једну Груду пуре; Не-смије бит м дчарно; Ако-је-м дчарно, бно ће струнут;
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Има па се р аскоц ају  па себи нанесе и належ е се; п5-двије, пб-три кдчке  
належсм; бне се раскоц ају  (ретко: ако се неће р а ск во ц а т ); никаке 
животиње није било; нијесмо л бж или свакакије  дрва (ретко: нп к ак ви је); 
дуаци  се н бсили; заорањ  (заворањ);
б) на очекиван начин уклоњена је група - гњ - у примерима типа: 
јањ е; дјањ п  се; дјањ п  двбје; бна се о јан Р ла ; од јањ еће  кбже; јањ а ц ; закло 
јањ ц а  (али: ако није сјајна). ГТомало изненађује стабилност секвенци 
-дн- и -дњ-\ јед н а  жена; с једни јем  кбмшијбм; гладна била; сијече се 
бадњ ица; дије-се на-кладњ е; да буде у  кладњ и;
в) у лежернијем говору, пре свега, код глагола високе фреквенције, 
глагола типа казат и, радит и, видети  и сл. не ретко се губи сугласник 
између двају вокала, а новодобијени зев понајчешће се уклања убацива- 
њем секундарног - ј- . Појава се углавном среће у  облицима презента. 
Потврде: да-ти -каем ; пјењуша се, кае, дббро; Д а ти кае  право, најласће 
кбзе наранит; ЈХ и -ш -ка ем : ми смо имали двије штале; каем -ти — свашта 
сам радила; Гонимо и ка>емо: „Ијо, ајде крају”; У-јами сам радијо, кајем  
ти, двајес и четири гбдине; нећу ништа ра>ити; све-се уч ило р ај"т и ; 
Н е-зна ништа друго ни р аји т и ; М дјем  ти рећи; М дјем о  и-ми купит; 
Сада не-мереш  впјет  да ико узме прелу да прбде. Ова појава није непо- 
зната и неким другим сродним говорима на источнобосанском терену  
(в. нпр. Симић 1978, 66).
57. У  расположивој грађи претежу потврде чувања сугласничке гру- 
пе - ст: б длест ; цијели пласт ; била ж а л о с т ; Часни је пдст  седам  
недиља пбста; Ббж ићни пдст ; Петровски пдст ; Има рад бст  устат на- 
мириват; Ја-летим под-они-раст; бпет-сам идт-старбст  чувала бвце; 
Нема бца, а има сву задовбљ ност ; тб је највећа ш кддљ и вбст  шљивама; 
чет ерест  бсме; кат станеш јест ; не-мереш-је јест  пбсну; Има ббућ, 
има ббут, има пдјест ; Н еће Љ убан вићет ни пдјест ; мбрају се пзвест ; 
а плест  вакб бпет видим; Видим плест , а не-видим у-иглу удјест ; 
Н е-знају ни чбрапе псплест ; За каку-ће-ме мрцину ддвест , питај Ббга; 
не-зна прест ; мало плест , мало прест ; ваља прет рест  оту-сламу; не- 
-мере увест  у  магази; бће ујест ; Све се ббјим да нећу упаст ; јел лијеп 
— јест  итд., поред: Она упане и слбми нбгу прико-пола, вакб кбс  
мимо-кбс; и Ббж ићни пбс; ш ес  мјесеци; Немамо шта је с ; они-други неће  
је с ; да имамо је с ;  Ово-је за-сјеме, а бво-је бдабрано за је с ; То-није било 
скуати прбу па се наес; Знао сам скидат оне-пбдове и м ес; Како ће  
чбрапе пспреги чбеку кад не-зна п р ест !; ваља прес: Нема нама сјес  вако 
да-ми-једемо; бће ујес; Је з  било тешко радит; Нема ти је з  док се не-мо- 
лимо Ббгу. Очигледна непреврелост, када је о судбини финалних сугла- 
сничких група у домаћим лексемама (у грађи којом располажем нема 
података о судбини -зд, -шт , -ж д) реч, не издваја Ж ељову из источно- 
босанског ш аренила (в. нпр.: Симић 978, 62: „Група -ст  се чува у најве- 
ћем броју случајева”; „Постојане су и групе -ш т  и -зд ” ; Ђукановић 1983, 
216: „Сугласничке групе -ст , -зд, -шт  упрошћавају с е ”; Реметић 1970, 
123: обично се губи финални плозив; Суботић 1973, 113: „Ф инална гру- 
па -ст  веома је стабилна”, као и -зд  и -шт ).
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58. Губитак сугласника и овде, као и у већини других говора, прати 
појава њ иховог уметања. Секундарни консонанти чешћи су у посуђени- 
цама него у домаћим речима и обично су последица адаптирања стране 
лексике. Они су често резултат аналошких уједначавања и угледања, 
укрштања творбених модела, уклањања зева и сл. Отуда се поједини  
случајеви који следе само условно могу третирати као секундарни сугла- 
сници. Уочену појаву илустроваћу следећим подацима: смреква-, см рекву  
(према б ук ва?); да се см рекве  тудека метне; петога јан увара; свирена  му 
лаје; свирену  (у  наслону на свират и)', брез (укрштање без и пр^зн) ру- 
кава; Она иде за-њим бреспослена; бреж ит "ца  (гладна година); уђтру  
кад изићеш  чист је здрак\ Ондар ујутру кад изићеш — лијеп здрак  (али 
и: пзрачпш  се; не-да растријеб ијз\-зрака; нем зрака)\ дкт дм бра  мјесеца; 
у дкт дм бру; осим-сетембре и дкт ом бре  (свакако према септ ем бар  и 
сл.); она брпст ра\ бна се избристрпс, оно је брпст ро; Б ри ст дл и  се овца- 
ма и козама давали у-јесен; он дпаст ан  изаће; дпаст ан  му брат; Они- 
-камен гбрњи уш т елм а  се да сједе на-ону-паприцу; Толико је тб било 
кпндисало.
59. И  у говору Ж ељове снимљ ени се ликови у  којима се огледају 
одређени консонантски односи. И тамо се обично ради о прилагођава- 
њу посуђеница домаћим фонетским, морфолош ким и творбеним м оде- 
лима. Имајући у виду прилике у неким другим ближим и даљим испити- 
ваним говорима, па и у књижевном језику, за осветљавање поменутих 
сугласничких односа излажем следећу грађу:
однос н : њ:
Ако се оне-аљ ине саф уњ ају  мало, саф уњ ају, рукама, видим — пје- 
њ уш ају; био-је инж пнер\ брадвпњ ; брадвпњ ом\
однос м  : н:
наком  два мјесеца позбву ме опет; направијо кућу пот-плам\
однос д : т:
Гбр смо р4дили с карабит  лампама; Д 5били он е-карабпт њ аче  лам- 
пе; лампа карабпт њ ача\
однос л : љ:
Један младић накб мене плесну, Н ису бни ни -плаћкали\ Сат су  и 
палли и -плаћкали . П лаћка  и плаћкат и  допиру до  кладањских српских 
села која представљају периферију Бирча (мој материјал из П епића).
60. У прегледаној прикупљеној грађи нашло се врло мало потврда 
метатезе сугласника. Ове појаве изван широко распрострањених приме- 
ра типа: вдде  нем нашије људи; Ја-имам асму, мени је тешко вд д ек ; 
Ж и ж а  се евддек  богами плао; дблазили вддале  — углавном и нема. Ради 
што темељитије упоредивости овдашњих прилика са суседним и даљим  
сродним говорима наводим да у грађи досад снимљеној у говору Ж ељ о- 
вљана стоји само: К а р а вл а си  свирају; М ене стид да-ја-бдам кб-К ар авл а-  
иња\ ђ езвИца (према нпр. ђевза  и сл. у  кладањском крају — мој матери- 
јал); дднекле  се саберу (према неокле, неоклен  у кладањском крају — мој 
материјал).
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61. Иако је језичка грађа, снимљена трудом вредног аматера, неком- 
плетна, покадшто лиш ена и појединости битних за рашчлањивање дија- 
лекатског комплекса, она је ипак довољ но поуздан ослонац за донош ењ е  
релевантних судова о структури испитиванога говора, као и о пореклу те 
његове данаш ње слике. Говор Ж ељове несумњ иво припада источнохер- 
цеговачком, односно херцеговачко-крајишком дијалекту, П рецизније ре- 
чено, Ж ељова подно Коњуха део је оне „прелазне зо н е” (Ивић 1998, 
119) изм еђу југоисточне и северозападне области дијалекта. У њој је за- 
сведочен одсјај говорне слике источне односно североисточне Босне. На 
овакав суд обавезују, између осталих, следеће чињенице:
— честе редукције неакцентованих вокала (од делимичних до  пот- 
пуних уз појаву сонаната, па и других опструената, у функцији носиоца  
слога: вид"ла, видла, доћте, каш т е, вратЧп, зап ал л и , у-планну, у недљу, 
радт)\
— облици ћијо, шћијо и сл. „насупрот стио на југоистоку и ћео, 
шћео у м еђупростору” (Ивић 1998, 123);
— „чест изостанак јекавског јотовања у групама дј и тј”  (Ивић  
1998, 123);
— практично једино ликови са -еро, -ерица  (пет еро, шестеро, осме- 
р о ; чет верица, пет ерица, ш ест ерица);
— одсуство супституције х  веларом г, а ретка (никада у наставку) 
замена гласом к  (само: брук, М икаило, Чекословачка и сл.).
62. Источнохерцеговачки статус говору Ж ељове обезбеђују пре свега 
чврст штокавизам (што, шта, ништ а, оГњиште, звиж ди) и нова акценту- 
ација, удружена са дужењ ем вокала испред сугласничке секвенце чији је 
први члан сонант ( чанци, дпанци, сунце, лбнци, здравље). Те две крупне 
појединости су неспорне, као што је неспоран и изузетно снажан уплив 
говора Бошњака из околних села, иначе носилаца источнобосанског ије- 
кавскошћакавског дијалекта. Ж ељова је школски пример високог удела 
дијалекатске интерференције на једном уском кофесионално и говорно 
хетерогеном подручју. Утицај несрпске околине на говор Жељовљана 
одговоран је за следеће особине:
а) присуство дужине испред узлазних акцената Џдвпна, Јбвинпца);
б) честе потврде секундарног јата (вијер, мијер, пијер, сјерома, сјеро- 
тиња)\
в) икавски рефлекс прпд, прћко, прп-, прћма (прит -кућу, прико-ноћи, 
припала се, прима кући);
г) чест изостанак новог јотовања (рођак, суђе, дивије, кравије)\
д) честе потврде групе -ш ћ -  као резултат подновљ еног јотовања (пу- 
шћати, пропушћамо\ исп. и пршће, ишће).
На крају истичемо да увид у прегледану грађу сведочи о снажном  
наносу из суседних говора и у области морфологије и синтаксе, а наро- 
чито у — лексипи.
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Д онесем о — растова једна облица, како-би-ти-рекла: ко-дббра сто- 
ж ина, зна[ш] шта-јс стож ина. И  она се испресијеца, мора бит бт-петеро. 
И  оно се, шта-ја знам, лбж и ватра и они-бадњак, и-њ ега метну, и-он  
мало гбри. Онда пош ље тога креше вако, знаш, онај-оно-дрво о-дрво 
што је сагорело. О нб-гбре, оне-варнице сипају, сипају, ко-бојаги, тако 
дабогда било дјеце, дабогда мала, даббгда бвога, бнога, знаш. Набраја 
се: дабогда било дјепе, дабогда било мала, крава, вблбва, кбња, бвог, 
бнога... Оне-варнице, знаш, из-онога-бадњака кад-он-мало нагори... Зва- 
ла се чесница. Ујутру рано овако, кад-нб-брозови пјевају први, бнда се 
чесница, па орачица — ми-и-орачицу ку"'амо, башка је чесница, а башка 
орачица. Орачица је ово. Скувало се тијесто ф ино, кб-пбгачу. Првб сије 
се кб-бива кукуруз, па ш еница, па раж, па збб, па пијер, па просо, 
рекла сам, ваљда и-жито, Свега, свега ш то-гбд наорајамо. ш то-гбт сије- 
мо, све-се-тб пара по-ономе-тијесту, а све наброји[ш] шта сијеш. Такб 
тб се испара, испара — орачица, тб-ми-рекнемо орачица, испече се. А  
чесница — метне се који-динар у  онб-тијесто и тб-се-ф ино, кб-боме 
пбгача, па се испече. Онда кат-се-тб-стави да се једе, свакоме се изломи  
по један комадић оне-чеснице, ми-рекнемо чесница, не-знам ви. К б наће 
динар (онб-ти-ја-кам, у-тијесто метне-се динар), ко-наће, онда-рекну 
вћкб: да мбра бн мал сав да бсоли, знаш, да-им-да уздавак, ујутру, на 
Б бж ић ујутру, да бн њима дадне уздавак — овце али-кбзе, али-крмад, 
шта-је да-је. Н акупи жита или ш енице и да дббро пбспе по кбриту да 
мал они-једе. Туј се и свијеће метну у-ону-ако-је-ш еница, ако је жито, 
туј се и свијеће метну и такб кроз-оне-свијеће мал се пушћа. На-ови  
дирек и на-ови, бнда се бтворе врата, бнда они-мал излази измећу- 
-св^ећа. И злази мал измећу-свијећа, онда-онб-ш то-је-кажем, ил је ше- 
ница ил је збб, шта-је да-је, тбга се накупи и пбспе се по кбриту, наспе 
се ш енице, шта-је да је... У несем о сламу, знаш. И  ми — она-слама по 
цијелб-је сбби. Онда такб тб-се-вечера, али не-знам, како ће, ал ми смо 
имали сбба, бсим те сббе ће-вечерамо. Онда она-сбфра и онб-све бстане 
накб. И  она-слама, и бна бстане, ништа не-дирамо. Ујутру бпе кад- 
-устанемо, ж ене брж е ббљ е згбтове дбручак, пбставе, бпе се дбручкује. 
Та се синија не-диж е прије три дана никако, само се дбмеће рана. 
Али-там друге сббе имају за спавања, знаш. Само ота туде ће-се- 
-вечераје три дана синија буде, ал се сбфра дбмеће. Ш та-гбд метнеш, 
ил је вариво ил је печеница, шта-је да-је — намеће се тбга.
*
Он је вакб испекб цицвару и дббро-је замастијо, знаш, маслом, и да 
се бгледа б [ н ]-на-оно[м]-маслу. Ја ће сам се удала била, ба, сјеромашти- 
ња, одма иза-ове... Није било, ба, ране такб, није било маснбће такб, 
нег-бн купијо некбга лбја, од муслимана узео лбја па испекб пуру, па 
кад је растбпијо они-лбј, сасуо у-ону-пуру лбј, знаш, па, стварно, пб- 
пливало је па се мбре бгледат. О ни-тб једу, а мени смрди циЈела кућа,
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ја не мбгу. Они једу  и огледају се. Огледајте-ви се, ја-то не могу. 
Нисам-ја-тб ни-јела, мени је смрдјело, ко лбј!
*
Сви се било мирно и радило се. На конту тога осјетили смо, 
почели су муслимани дблазит кућама и пријетит, знаш. У зму ону-пу- 
шкурину свбју, удари-је бт-под, па ће бнда, каже, ја ја: удари онбм- 
-пуш куринбм бт-под па ће: „Ваше се худају за-наш е” — знаш. Бива — 
наш е се цуре удају за-њиовс људе. „Ваше се цуре худају за-наш е”. А  ја, 
мбја рбдица-та, биле смо ипак дјевбјчице, а баба пбкбјна наша, мбга бца 
мајка, бна вели вакб: ,„ПЈецо мбја, а прије нек-што унићу у-кућу — ви 
се рашчикајте, да нијесте ф ино зачешљане” — да смо чикаве, чбтраве. 
„И нембјте се насмијат, Б бж е сачувај да би се насмијале. Објесите се и 
ш уте, нембјте да би се насмијале, будте чбтраве”. Ја-њија напуљезам  
по-три-четири у-кућу и бнда бни стану пријетит како те-се-наш е удају  
за-њиове љ уде и све ја-ј мбја та-рбдица, б-два брата дјеца, ми се вакб 
објесиле се за-бабина лећа — стбјимо, а бн грува, грува бт-под онбм- 
-пушкуринбм, море-би[т] да нема ниједнбг метка и изићу, н еће ништа, 
брате, само запријети ти. Т6 је тако било, било, било, кад једам пута 
вели у-мене брат, и бтац и брат, и веле бни: „Ајмо ми лијепо вбдале да 
се селимо, нећемо више вбде чекат”, ал-тб-је-нбћ. Сутри дан нбћи: 
„Ајмо ми гбр е” — не-знаш-ти тб ће-је. Ж едн и  вр збве се шума. „Ајмо 
пбд-Ж едни  вр, има к6либа вблујарска, па ћемо туд се ми склбнит. 
Овб-више није вбде бит”. Такб и урадимо. И  тб је такб било: ми по 
нбћи доћем о кући, дбћемо, баба у-кући, па у-мене брат вели: „Баба, 
само пренбћи у-соби , пренбћи, а ујутру бдма ајде гбр у-они-гај и гбр се 
склбни, нембј да-им-будеш  на 6чима”. И  такб то пбкбјни у-мене брат 
рекне баби и бна бнда нама спреми што-гб[д] треба. Масла спреми, 
сланине спреми, сира накопа иш-чабра, спреми, брашна спреми, па ми 
гбр однесем о да имамо јес. Кат-смо-једам пута дбш ли — еј, Б бж е мили: 
наша кућа изгбрела и бабу у б или и бна изгбрела, знаш, убили је. Само 
нашли смо, глуо било кбд-нас, само нашли од аљине вако неколкб, 
парче једно сукна, али не-знам знате л овб-се-вуда, онб-има ћинћу- 
ве-оне. Тб има, једно парче и више нема ништа. Има и кбсе неколкб. 
У -м ен е пбкбјни брат тб-ф ино побере, пбкупи, па је укопб у-гребље, 
гбр ће-се-тб-кбпају. И  такб и бнда била ми је једна тетка, тога-м бга  
бца сестра. Балије бтишле, тб-су-кбмшије њ езине биле, балије, кбмшије, 
па ће каже: „Једну смо стару бабурину у б или, синови-јбј некуд бтишли, 
нема-јбј синбва и ми смо њу у б или”. А  то-је-била њезина мајка, а бна 
ће, шта ће, ку-ће, не-смије се противит него-само вели: „Ја, ја, сине”. 
Није ћела каж е да-јо-је-матера. И  такб тб, попалли сваку зграду, да 
није ниће ништа бстало. Н иће није ни клипа бстала о[д]-зграда, а бабу  
уб или, и кућу — кака је кућа била, мбј брате! У-нас је мбгло на прбзор  
излазит кбмбтно, толикб су прбзори били велики. На прозоре се мбгло 
улазити, излазити. И  такб смо ми пббјегли у-ш уму, бни што су  шћели  
пбслије тб су  и радили. Пбш ље тбга кб-некб примирје било, знаш, да се 
смије вратит кући кб је бтишб куд. И  ми смо се испбвраћали, ал, јеби
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га, била једна клијет што љети се млијеко подварује, само оно остало и 
више није ништа. М и-дјечицу тамо ђе-се-лбж и ватра, а ми по-пољ у  
ко-крмад. О д накије кућа и од накије зграда ето дб-шта смо дбшли...
Н е-знам како-нб-се пбток (!) један звао, заббравила сам, туј се  
млбги наш народ из В бзуће, н'ајишб млбги народ, све Возућани, и у  
једнбм пбтоку то су  све пббили, све пббили, ниједа[нј није бстб чбек, 
све пббили. Само заббравила сам како-нб-се пбток збве. ... Мбк су бца 
у б или и у б или ми брата, и у б или ми сестру и то је све једно дб-другбга  
вакб. Снијег је бијо дб-паса, ако бјежиш  — њима пртиниш, знаш. Они 
бнда по гбтовбј пртини иду. Н иј6си мбгб ниђе се сакрит, ниђе никако 
сакрит кат-све пртина. Да је било кбпно, млбги би бстали живи. Ку- 
да-гбт прбђеш , нађе те...
А  сат-сам-ти-ја причала. Пбкбјна баба, ми-смо-њу звали да бна 
бјеж и с нама, знаш. И  бна се, уда, спреми, обуче ону-аљ ину, мрка 
аљина, није-је облачила, бна је такб тбпла, онда-аљбтак, онда-узме они- 
-јастук меки от-перја и тури вакб преда-се и да иде с нама, да бјежи. 
Није прешла ни, како-би-ти рекла, није прешла ни двајест метара, 
каже: „Дјецо мбја, ја не мбгу. Н е м бгу ићи и гбтово”, а вели у-мене  
брат: „Баба, ако не-мереш , нембј да би прекодан била у-кући, ти ајде 
гбр у  они-растик, а само преконоћ буди у-кући, а преко-дана нембј 
нипош то.” Она, уда, не-знам ја како је било, бна бстала и прекодан  
дбк-су-је у б или и онб-све...
Чекај да ти кажем. Ми понесемо брашна, понесемо, ббме, сланине 
и масла и свега. Има вблујарске кблибе, вблове ђе чувају вблујари. 
Знаш кат се истјерају вблови, дал-тб у-вас раде? Имају кблибе, бнда 
тудека ми понесемо кбтлић неки па прбври она-вбда, па онда-заспемо  
брашна, па измијешамо. Има масла, има сира, па зачинимо ми ту-пуру и 
једемо закб, мбра се, ја-шта ћеш. Такб смо имали шта јест...
*
Еј, жара је мила мајка, мила мајка жара! Знаш како! Н абере се  
ж аре и бна се ф и н о опере, ббме, ја како, и свари се. Кат-се-свари, бнда 
узм е брашна, а развари се жара, скува, скува, скува, то се збве љеб, 
љеб са жарбм, знаш, само што је црно, ббме, кб трава! П бмогне 
она-жара, бблан, мбра пбмоћ, ја шта ће. Ж ара п-бнда она-јагбрчевина, 
зна[ш] шта-је јаг6рчевина, па и оне-лиске, све-тб се брало што знамо да 
се смије јес. Брало-се и варило-се, и кувало се. А  није ни-било жира, 
није ж ира било, ни растова, ни букова, никаква бнда. А  јел-кбд-вас 
било жира? Није бне гбдине ни рбдијо букови жир, ни растови, ни 
букови, није никакав.
Д ок смо тркали пб-шуми, знаш, тркали, вбдали, није, није ниђе  
ништа било: ни буе, ни уши, ни стјенице, никаке није било живбтиње, 
никаквије. Одало се, тркало се, није било ни-до-шта ни-томе, ничему. 
Пбш ље тбга бстаде се и гбло и ббсо. Шта-ја знам, тб-се-некако снала- 
зило, куповали неке — ћетен. Зна[ш] шта је ћетен, кбнопље, такб, тб се 
радило б-томе, ткало се и нбсало се, и шило се, и такб. Није било ни
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вашки, није било ни стјенице, ђе ће бит, не-мере бит, ђе ће? Нема се ђе 
ни завућ, нема. Нема кад нема ђе!
Н ијесмо куће ни имале питај Бога заокле. Оно-кат-смо-се-исповра- 
ћали кућама — само један клијет! Ми-смо-то-звали клијет ђе се вари 
љети млијеко. Само дјеца се гријала, ми вам по-пољ у ко-пашчиње. Била 
ти киша не-била, нама-ти ђе-се унић... Д а није нака била зима не-би  
нолико парода наш ега изгинуло, него-била велика зима и дубијан — 
Б ож е сачувај.
Ако смо ми посијали ш еницу прије нек ш то-смо-побјегли у-јесен, 
ка-дбђемо — ш еница пожутјела лијепо, лијепо кат се вратимо и-шуме. 
Она већ треба да се жањ е ако смо посијали прије нек што-смо-побје- 
гли. К б је пбсијо он-је-бсто жив. Ш енице и зббови и пирови и што гот 
се у-јесен пбсијало. А  ми кат-смо-но-се-испбвраћали, бно узрело све, 
бстало се живо ко је пбсијо. М логи нијесу  ни пбсијали.
*
Рат је бијо, ал вако дблазили неколко пута, ја-сам-то-одбијала у  
вези свбга тате и бсталије чељади, своије браће, да нећу да се удајем ја, 
јер тб је мени ж алосно и гријбта, и такб ја одбијала неколко пута. 
Онда на-крај краја вамо под-јесен, на-крај краја, шта ћу, ку-ћу, обећам  
да се бћу за-тога удат кад је мене звао неколкб пута. И  такб кат-сам- 
-дбшла, дбш ла сам ја, бн-је-имо кућу свбју, али стара кућа, пбтпуно  
стара кућа. А  ну муке те, ни судја, ни кашике, никог бога, него пб- 
кадамо се, дбнекле ја вечерам, бд-нека дбба чоек мбј, бд-нека дбба дје- 
вер, бд-нека дбба амица, све с онбм-једнбм кашикбм. Нема кашика, 
нема ћаса, него-чанчина нека, неђе чанчину нађемо, дббро оперемо, па 
иш-чанка! Н аспи граа у  чанак и купуса, и-тб мијбњали се. Дбнекле  
један вечера, а други гтута они који-није вечерб и -бн , онда они кбји 
није и -бн, кб кад нема кашика.
Д ббро знам онб-кат-сам-истом дбшла, метнула-ја синију, љеб мет- 
нула, чорба насута, кад, Ббк с нама, у-мене нема ни-пб чељади, а 
ја-заббравила збок-чега. Ја нијесам знала да-је-тб-збо-кашика. Некако 
блесава била, нијесам  знала шта је овб па-и-нема. К ад ми вечерамо 
који-смо-имали кашике, онда-дбђу и-они који-нијесу  имали кашика, те- 
ке-и-њима ваља да вечерају. Св'е-се такб на-реду вечеравало, на-реду 
ручало, на-реду дбручковало, све набашка, све збок-тбга што нема су- 
дја. Нема се кашика, нема се дбвбљно, није ни ћаса кб-треба. И  ја шта 
ћу, ку-ћу, мбја мајко? Гбло се, ббсо се, шта ћу, мбја мила мајко? Нетен  
имали под-једнбм шталбм, имали ћетен и имали кбнопље, пола кбно- 
пља, пола ћетен. Ја-тб почупам и надбђе на рбси и набијем и — удри! 
Пбшље тога нема, тб бпе мало, бнда ајде на пијацу па купуј онога- 
-ћетена и кбнопље гбтове набјене, урађене, само прес. И-тб једну натру 
бткам и ја-пбреж ем  ту-једну кбш уљу...
Покривбна даскбм, знајш] што-је даска? О на-кућа била велика, 
стара кућа велика, брвнара кућа, а вам је, кб-бајаги, дувар-они, там 
соба. Онда-туј-су два брата била, мбј чоек и његбв брат, туј-су бни  
били. Онда у-мене чбек некако пбтом снашб се и купи једну стару
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кућу, нема у-њој никога. Ж ен а  била и удала се и продаје бна ону-свбју 
кућу. Онда-смо-је превукли и пбнова бпет пбставили. И  такб се браћа 
издијелла, један у-он у  кућу што-је-и-била, а један у-он у  што-се-напра- 
вила, али стара, и-онб-је кућа стара...
О фбрмијо се лијеп живот, офбрмијо се. Дббра крмад била, дббре  
бвце, дббре краве, вблови, било мала, разлбжили дббра мала. Били 
кбњи, било свега и продавали, најмили мајсторе, мајстори ф ин о сра- 
дили. Баш бтишли у-ш уму, бсјекли неколко оније-трегера, трегери они- 
-знаш. Брвнбм ж агом изреж у, среде и кућу направили, ама-каку кућу. 
Она је изгбрела, у-њбј смо и-били, ја и мбј дјед. Отишб је бн, додуш е, 
купио-је цријеп, имали-ми свбју шуму, па смо бнб другб срадили са-свб- 
је шуме.
О нб-се-збве магаза, знаш, најпрвб магаза. И спот цијеле куће је 
магаза и бна-је од самбга камена сазидана. Онда дбле ф ино дон бсили- 
-ми пијеска из једнбк пбтока, донбсили, онда-и-такб-смо смијешали са 
циментом па глазура. Знаш, штб се каје глазура? Тб ф ин о кат-се-осу- 
шило, тб је кб-сбба, кб сбба! Била је та-кућа бсам са бсам. Била магаза 
и средња, онб-средњ а, оне-сббе, и била гбр два чардака, два: један там, 
један вам, два чардака. Чардаци су били три са три. Није било тб-већа, 
кб чардаци, и вам пријесббљ а испрет чардака да се иде низ-оне-сте- 
пенице
*
Ф ино најприје оперемо са чистбм врелбм вбдбм па бнда пбшље 
вамо један казан, потрпамо у  један казан ф ино и такб-тб-се у-оно- 
ме-казану бтку*а, пбтпуно се бтку"а. А  имали-смо-ми, знаш, једну — 
пбток један, пбток накб, није бијо јаки. Покрај-онога-пбтока има једна, 
како би ти рекла, једна стијена за судје ш то-се-пере, она-земља. Није 
она-сига, није сига, него-друга бштра земља. Накб плава, она-земља 
плава, бштра. Тб-смо-ми кбпали и с тијем смо дрвенб судје прали, 
дрвенб, ако-је-б-дрвета: кб-кашике, кб-чанци, кб-такб нешто. Тб се знало 
толикб ж узјет јел-је-нб-бш трб кат-переш. Није сига, није, знам-ја штб-је 
сига, сига је ж ута, бно је накб сиво. Тб-има јбдна, крај-пбтока има 
једна, како-би-ти рекла, мбре три чбека там унић, там у-ону-јаму. И  
там се накопа те-земље, накопа свако себи, свако себи, донесе. Судје 
дрвенб опере, не-мере ббљ е бит... Бакар Цигани калаишу. Ако-није-нб  
чисто, да ваља, бнда калајције најмимо и бни-тб нама у-кући ф ино  
окалаишу и, ббме, пбшље платимо тб судје. Тб бни ф ин о ураде, Ббж е  
драги, тб се сја. Не-знам от-чега тб-у-њија.
М и-смо-били при-шуми, биле штале. Да-ти-каем, ми смо имали 
двије штале. Осим ситне стбке двије смо штале имали. Имали смо двије 
штале велике ... Па, дрвенб, имају брвна, имају, има гбр крбв б-дрвета, 
дрвени крбв. Брвна дрвена и пбд они-резани с онбм-брднбм жагбм... 
О нб-је-биле неке ж аге, један гбр вуче, дбл трбјица, један гбр вуче, дбл  
трбјнца. Све такб пбдница пб-подница, бни-тб размјере, знаш, вакб, на- 
-пример, канафа умочи се, на-пример, у-неку ббју па они-трбгер, ми- 
-рекнемо трегер, све-се ф ино пб-пет цената размјери, па-онбм-канафбм
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да се покаж е боја, вак-накб повуче гор, онда-тако пбкаж е-се ббја. 
Онда-бпет пет оније-цената па опе[т] так па — аха! Такб један они- 
-трегер, ми-рекнемо трегер, онб-бтесанб, ф ино. На-пример по једно три 
четири поднице, тб-се-размјери и онда се дигне на-оне-сове. И  она-брдна 
ж ага, један гбр вуче, дол тројица, један гор, дол тројица и тб зачас 
изреж у... А ко је за-штале, мбре брадвињ, зна[ш] шта-је брадвињ, ф ино  
бтеш е и такб тб, мбре дат руку за штале пбд. Није потребно да жага  
него-ф ино бтеш е брадвињом и ајде, дббро је.
Била је трава, како-би-ти рекла, била је трава као-детелина али 
дивија детелина, није сијана. И  такб била пбнека још трава она-ситнија. 
Ф ине траве биле, кб-кад било тбра, није било дивина она-трава дивија. 
Тако била дббра трава, рбдна, кб мала било, тбрило се...
Да-ти-каем право, најласће кбзе наранит, јер бне осијецају, како- 
-би-ти рекла, младицу, зна[ш] шта-је младица? Волико-је-тб они-деббљак  
дуг, сам бно бива-јес танко. Оне осијецају, једу, ко-кбза, бна пуца, 
једнако једе. То-неће бвца тако. Овца бће само да пасе, а кбза 5ће, бће  
кбза оно-брстјет, бси»еца бна оне-младице, једе, али оће и-паст, бће све... 
Имамо један тбр, зна[ш] штб је тбр, туј се пблаж е њима. Сијена вако 
по камару, бноме по камару, бноме по камару. К б имаш кбза, на-при- 
мер, ако имаш десет кбза, десет, пет оније-камарица сијена, такб и-бвце 
само на-они-снијек се меће, на-снијег. Нем вам јасала, а да имају јасле, 
оне ускоче у-јасле, пишају и такб тб не-иде него-само у-тбр. Оне само 
у  тбру, бне н еће друкчије. У-оном-истбм тбру има кбрито, да буде  
дугачко колико-ова-сбба. О нда-пбспе-се онога-мита, брашвга и мало сб- 
ли, пбспе се ако је тккб. Ако имаш бкле — жита, ако-имаш бкле жита, 
ако-имаш бкле ш енице, збби, ш та-гбд имаш. О ни-ће пбјест и-збб и 
ш еницу, ко ајван!... КорЉо се ф ино ископа, уради добро, Ббрић један  
посијечеш , ббрић и бтеш еш  ф ино, и ископаш и пбстави се такб толикб 
дугачкб, такб-им-се сипа. Остало у-мене великб кбрто, дугачкб. Оне 
мени доћу, ако нема мене код-њија, ја само јавим се, а истом-оне 
заблече. Знају бне да-ће-се-нализат мита, знају бне шта-и чека. ... Један 
чбек имб бвце и није имб чббана, само-и натјера. А  бн је имб кбла и 
она-кбла кад-упали, она-кбла свИрају, истор-овце се помоле, иду. Чују: 
кбла свирају и оне иду онијем-кблима, а мбра њи да чека тудека узда- 
вак, њ езин уздавак, мбра да-и-чека, јер оне ка-дбћу, оће да једу нонде, 
научиле на-ону-свирку.
Овако — да ти кажем. Само који-гбт се ајва[н] научи да ради оно 
годи. М бре ако је кбњ, ако су  волови. Он ако-је-се-научијо да-вуче, 
тб-је-све истб. Он-зна вућ и иде бразда ф ино, бијо кбњ, били вблови — 
сведно. Треба ајвана научит и кад научиш — сербезлук, ба, један  
сербезлук... Вблови љепш е бру ће-гбр кб-брдо. (И л је странбвито ил је 
раван ће-живите?). У -нас је лијепа земља била, лијепа. Нит је било 
камена, нит је било странбвито. М ени-је-нб и даназ дана ж ао... Д етелину  
нијбсмо сијали вбде, а јесам у  Возућбј, а нијесмо у  Ж ељ овбј, ко-да-им- 
-није бијо ббичај, Б бж е помози.
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*
Знаш како! На пример пбјата, бдреди се ће пбјата, направи се 
пбјата. Туј се свуче — таван па се награда она-метне да више стане. 
Туј се навуче ш то-гбд више мбре сијена стат, тб-се-туд навуче, зг'ази... 
О нда-бпет пбнекб сијено се садије. Туј-се мал у  ону-пбјату дбгони и 
јасле дббре. Туј-како-мбре стат једно четири дббра вбла и једно двије 
краве, тамо јбш  једно двије јуничице. Пбтпуни се она-пбјата малом 
бсим оваца. Пбш ље тамо неће има и за-оваца.
Е , ујутру, кад-устанемо, првб каф у пбпијемо. Како је да је ми ћемо 
пбпит каф у, ја и мој дјед. Н ијесмо имали другије измећара, само наз 
двбје. Ми пбпијемо кафу, бнда сад ја намирујем краве, а бн ће на- 
мириват вблове. Он-њима пблож и класине, пуне јасле наложи-им кла- 
сине ујутру, јер бни су гладни, ујутру ббљ е класину пбједу. Ујутру бн 
њима пблож и класине, а ја свбијем кравама, ббме, сијена. Знаш како је, 
краве се музу. Такб бн свбје намири гбр, ја свбје, онб-нбндек штала 
има кбт-куће. Д бћ е бн такб тудека и — ја, дбручак припремим, дбруч- 
кујемо. А ко нема дрва, ајмо у  дрва, ако има — ф ада Ббгу. Опет тако 
дбће до пбдне, онда-бпе на пбдне пбпуш ћа бн свбј мал на-воду, а и-ја 
свбје краве на-воду. Пбшље свако свбје пбвеже и намири. Опет пбшље 
— сада ја знам: некад пблож и сијена, некад пблож и сламе, ал увечер  
највише сламу. Увечер сламу, пбједу дббро онб-преконбћ, дуга ноћ, 
приберу они-све, вблови. И  такб тб, тб-се-кида, ћубрета буде по петнес 
кбла, зна[ш] штб су кбла вблујска, они-лијес. П о петнес кола одвучемо 
у-њиву, наторимо, наторимо. Драги Ббж е, ж ита рбди, о мајко мила, 
ж ито, ш еница, збб, шта је, да је, тб рбди. К 6 кад-је-шталскб ћубре, бно  
је јакб и бно је издржљиво, мбре двије гбдине служит... Знаш како! 
Покамарице, вако редак један, покамарице, знаш, изгрне се с-једну  
страну кола а и-з-другу тако там. О нда-бпе пбмакне се докле-гб[д] тече 
у-онијем-кблима. Покамарице ис-кбла... Су-чим се везало у  пбјати, јел? 
Па проврти се, знаш, вакб: јасле имају, јасле. Онда се проврти она-ја- 
слењача, проврти се бвде једно, бнде једно колко-је-мала, тблкб онб- 
-проврти се дббријем сврдлом. И  туј ланац, знаш, вблујски ланци, бни  
се тудека пбставе и кат-којб-доће, бно иде свако на-своје мјесто, иде 
свакб своме ланцу... Буде пријуза, само вблове није сигурно на-пријузи, 
јер-су-бни, како би ти рекла, и јаки, прекине, несигурно. На-је сигур- 
није ланци.
Било је у-мене вакб. Јебе[м]-му мајку, ајде док је јуне мбре се 
трпјет, а кад бно мало прирасте, бнда бће убост. Забкупи иксана, 
онда-ваља га утућ  да би бијо миран. И-тб смо радили. Ако нијеси га 
ф у к б , бн се, како би ти рекла, бн бпастан изаће, бпастан. О ће убост, 
бће забкупит иксана, бће свашта. И -тб сам деверала.
*
Д онесем  кући у  ономе-судју. Д онесем  кући, има цједиљка, зна[ш] 
шта је цједиљка. Узмем чист суд, опере[м] мало бпе вбдбм, нек-није
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пбтпуно сув, узмем цједиљку и прбциједим и ф ино ставим. Оно се ф ино  
скисне, буде дббар кајмак, буде ф ино млијеко.
*
У -м ен е брат Ранко, ббна Петро, знаш како је било. Пбкојни дјед, 
бн је дббро имо-оније, знаш, свбије јарана муслимана, јарана свбије. И  
такб мбј орат кб-бајаги, не-знам ја, како и збве то. Каже: „Имам-ја 
бун де”, бива-њива пуна бунде, а ми имамо млбге крмке. „Ти нбси кол- 
ко-гбд бћеш ”. А  у-мене брат бде са-два кбња и понесе, ббме, судје. И  
такб бна каже: „Та је њива мбја сва и ти-бунде све нбси”. Тб-је-била 
једна у  Сливићима нбндека, знаж  ће су  Сливићи. А  кб-бојаги збву се 
пббрама стари, знаш: јарани велики. А  мбј брат бде да бере бунде, дбђе  
цура муслиманка је, јараница дјсдова, она-старина. И  бн је брао ш-њбме 
бунде, знаш, с онбм-цурбм. И , мајку-му, да је бн ћијо, бна би пристала 
њему да се уда, толикб-је тб-било киндисало. Само ће би, тб-у-нас није 
гбдило. А  бна, цура, оере са-моијем братом бунде пб-њиви, бере, бере, 
прича ш-њиме, али-тб-није гбдило, цаба је.
С о ф и ја  Н икић, рођ . 1918, неиисм ена
Јесам ја доживјела, у-мене-тб такб-се десило. А л то се у-мене 
десило у  селу. Чувала сам у  једнбј вакб живици, има вакб ж ивица, ал је 
мало при-крају. Ја-нијесам видла кад-је-бн мени шчипб јарца, нијесам  
видла, кб-тб ж ивица и такб, знаш. Т6 је било вакб нећи у-јесен, тб-је- 
-била кбпна земља кат-сам-ја видла: кбзе неш то дигле главу, гледају, 
гледају, ја видим — о[н] нбси уз-једну њиву, ал има бграда. Ја сам, 
да-ти-кажем, и бт-стра летјела и алакала и звиждала, да би пустијо. И  
бн је пустијо, не м бж еде се крбз-ограду прбвућ, пустијо. У -отом-сам ја 
шчепала и дбтјерала. Кат-сам-дбшла кући, рекла сам стрини — такб. 
Они су видли да га је ш чепб бко-врата. Е, шта су  бни са[д] тијем 
радили? Они су сада све парили луч при-ватри, па су  му бнда то п'арили 
лучом. О сијеку луча. Ондар-сам ја то такб дбтјфала кући, бни су  
тб-парили и бн-је-бстб жив. Остб је жив, ал јел ме било стра — јест! 
Пбслије никад нијесам смјела се острањиват сЈма, острањиват да чувам 
сама, нијбсам смјела...
М и лка  К рсш ић, р о ђ . 1933. у  Ж ељ о ви
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Ж елевв 1  — села близ г. Бановичи. Исследованил велисв на основании записеи говоров 
представителеи старш их поколении зтого места, которБ1е временно размегценБ1 в местечке 
Свлтои С тефан под Зворником. Говор относитсд к восточно-герцеговинскому (в соответ- 
ствии с новои терминологиеи — к герцеговинско-краинскому) диалекту. В осточно-герце- 
говинскии статус проистекает прежде всего из чистого штокавизма (ш т о, оГњиш те ', зви ж ди  
и т.п .) и новои акцентуации.
Указаннвш  говор подвергсл силвному влилнизо говоров соседних мусулвманских сел, 
относлвдихси к восточно-боснииском у иекавско-гцчакавскому диалекту. П о мненикз авто- 
ра, такузо силвнук) диалектнуго интерференциго подтверждагот следугогцие примервт:
— н ал и ч и е долготбг п еред  в о схо д л ш и м и  акц ен там и  Џ двина, Ј д ви н п и а );
— частие подтвержденид секундарного лпи> (ви јер , м и јер , пијер, с јером а, с јерот ињ а)\
— икавскии рефлекс прЈ>д, прЈ>ко, прЈ>-, прЈм а (п ри т -кућу, п ри ко-н оЋ и , припала се, 
прим а  кући);
— частое исчезновение новои иотации (род јак , судје, дивије, кравијеу,
— частБго подтвержденил группБг -ш ћ -  как резулвтат обновленнои иотации (п уш ћ а -  
т и, пропуш ћам о, ср. и прш ће, иш ће).
